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ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ  
ABSTRAK 
" باﺰﺣﻷا ةرﻮﺳ ﰲ يﱪﳋا مﻼﻜﻟا" 
kalam khabari dalam surat Al-Ahzab 
 
Surat Al Ahzab merupakan surat Madaniyah,  surat ke ٣٣ dalam al qur’an. 
Berisi tentang ketentuan wanita menggunakan jilbab dan menutup auratnya. 
Skripsi ini membahasa tentang kalam khabari dalam surat Al-Ahzab yang 
berkaitan dengan: a) apa saja macam-macam kalam khabari dalam surat Al-
Ahzab, b) apa saja aghrad kalam khabari dalam surat Al-Ahzab. 
Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkaji ayat-ayat dalam 
surat Al-Ahzab. Adapun kajian yang digunakan oleh peneliti yaitu kajian ilmu 
balaghah, kemudian setelah meneliti surat al-Ahzab, dilakukan 
pengelompokkan data sesuai rumusan masalah. Terdapat tiga macam kalam 
khabari , yaitu :  Ibtida’i terdapat ٦٥ kalimat yang terdapat dalam ٤٨ ayat, 
thalabi terdapat ٢٥ kalimat dalam ٢٢ ayat, dan yang terakhir inkari  terdapat ٣ 
kalimat dalam ٣ ayat. Dan makna tersembunyi didalamnya terdapat ٥ jenis  
Fahr ٢٢ kalimat, wa’d ٨ kalimat, istirham ٢  kalimat dan idharu dho’if  ١ 
kalimat. 
 
 
Kata kunci: kalam khabari, surat al ahzab 
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  اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
 أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﳌﻘﺪﻣﺔ  . أ
ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﺑﻮﺳـﻴﻠﺔ  ﻰ ﻫـﻮ ﻛـﻼم ﷲ اﳌﻨـﺰل ﻋﻠـﻰ ﺳـﻴﺪ ﷴ ﺻـﻠ اﻟﻘـﺮآن
وﻗﺮاﺋﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ  ،ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس أﲨﻌﲔ اﻟﻘﺮآنوأﻧﺰل ﷲ  ،ﺗﻮاﺗﺮا ﻃﺮق ﻋﻠﻰﺟﱪﻳﻞ 
ﻋﻠﻴــﻪ ﷲ  ﻰ وﻫــﻮ اﳌﻌﺠــﺰة اﻟﻌﻈﻤــﻰ اﻟــﱵ اﺧــﺘﺺ ﺑﺮﺳــﻮل ﷲ ﺻــﻠ ،ﻋﺒــﺎدة ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ
ﺐ ﻟﺘﻤـﺎم اﻟﻜﺘـ اﻟﻘـﺮآنوﻷن . ﳌﻌﺠـﺰاتﺗﺘﻤﻴـﺰ ﻋـﻦ ﺳـﺎﺋﺮ ا اﻟﻘـﺮآنﻣﻌﺠـﺰة ﻷن  ،وﺳـﻠﻢ
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 اﻟﻘﺮآن. وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ ،اﻟﻜﺮﱘ ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﻻﺳﺎﺣﻞ ﻟﻪ اﻟﻘﺮآنأن 
وإﻋﺠـــﺎزﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋـــﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ إﻋﺠـــﺎز اﻟﻠﻐـــﻮي واﻵدﰊ واﻟﻌﻠﻤـــﻲ . ﻫـــﻮ ﻛﺘـــﺎب آدﰊ ﻣﻌﺠـــﺰ
ﰲ ﺟﺰﻳـﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻛـﺎن  اﻟﻘـﺮآنل ﷲ وأﻧـﺰ   ،ﻛﺘـﺎZ آدﺑﻴـﺎ راﺋﻌـﺎ  اﻟﻘـﺮآنﻛﺎﻧﺖ . واﻟﺪﻳﲏ
ﺣـﱴ ﻗـﺪ ﻳﻜﺘـﺐ اﻟﺸـﻌﺮ ﰲ  ،اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻮا أوج اﻟﻌﻈـﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ واﻵدب واﻟﺒﻼﻏـﺔ
 اﻟﻘــﺮآنوﻫـﻢ ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻧـﺰل . ﻓﻌﺠــﺰوا اﻟﻘـﺮآنوﻫــﻢ ﻳﺴـﺎﺑﻘﻮن Zﻟﻠﻐـﺔ  ،زﻣﺎﻧـﻪ ﲟـﺎء اﻟـﺬﻫﺐ
  .اﻟﻜﺮﱘ وﻗﻔﻮا ﻣﺒﻬﻮرﻳﻦ ﻟﻠﻌﻈﻤﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻵدﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ
 ،وﻫـﻲ ﺳـﻮرة ﻣﺪﻧﻴـﺔ .اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآنﻣﻦ  ٣٣ﻫﻲ ﺳﻮرة  اﻷﺣﺰاب ﺳﻮرةﻣﻨﻬﺎ 
ﲰﻴــﺖ اﻷﺣــﺰاب ﻻن اﳌﺸــﺮﻛﲔ ﲢﺰﺑــﻮا ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺟﻬــﺔ ﻓــﺎﺟﺘﻤﻊ ﻛﻔــﺎر 
 .١ﻣﻜﺔ ﳊﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻟﻜﻦ ﷲ ردﻫﻢ وﻛﻔﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺘﻠـﻚ اﳌﻌﺠـﺰة اﻟﺒـﺎﻫﺮة
ﻋﻠـﻢ  ،ﻏـﺔﻓﻴﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻧـﺘﻌﻠﻢ وﻧﻔﻬـﻢ ﻋﻠـﻢ اﻟﺒﻼوﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻴـﻪ  اﻟﻘﺮآنوﳌﻌﺮﻓﺔ ﲨﺎل 
  .اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ أﲨﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﲏ اﳋﺺ
ﻣـﺎ ﻳﺼـﺢ  ﻫـﻮاﻟﻜﻼم اﳋﱪي  .ﺒﺎرياﳋاﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ 
أن ﻳﻘـﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠـﻪ إﻧـﻪ ﺻـﺎدق ﻓﻴـﻪ أو ﻛـﺎذب، ﻓـﺈن ﻛـﺎن اﻟﻜـﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻮاﻗـﻊ ﻛـﺎن 
ﺳـﻮف  اﻟﺒﺤـﺚﰲ ﻫـﺬا  .٢ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛـﺎذZ
                                                           
١
  .٣٤١،( ٠٩٩١. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﺎﻥﻟﺑﻧ)ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺭ، ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺯﻥ  
٢
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اﻟﻜــﻼن ﺮﻳﻀــﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤــﺔ ﻣــﻦ اﳉﻤﻠــﺔ أن ﻐﻮط اﻟﻠــﱪي،  واﳋاﳋــﺸــﺮح أﻧــﻮاع اﻟﻜــﻼم ﺗ
  .٣اﳌﺘﺤﺪث ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ  أو ﺧﺎﻃﺌﺔ اﳋﱪي
، وﻣﻌﺮﻓـﺔ اﳌﺰﻳـﺪ ﻋــﻦ اﻷﺣـﺰابﺳــﻮرة اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ  تﺧﺘـﺎر او 
ﺗﺮﻳﺪ ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .، اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺮف ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎساﻷﺣﺰابﺳﻮرة ﻣﺎ ﻫﻮ وارد ﰲ 
ﻋﻨﺎﻳﺘــــﻪ وﺑﻌـــﺪ ﻓﺒﻬﺪاﻳﺘـــﻪ و . ﺮف ﲜﻤـــﺎل اﻟﻠﻐـــﺔ واﻷدب ﰲ ﺳــــﻮرة اﻷﺣـــﺰابأن ﺗﻌـــ
 اﻷﺣـﺰابﺳـﻮرة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  "ﲢﺖ ﻋﻨـﻮان  ﻘﺪم ﻫﺬﺗأن  ﺔﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ
  ."
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
 ؟ اﻷﺣﺰابﺳﻮرة ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  .١
 ؟ اﻷﺣﺰابﺳﻮرة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  أﻏﺮاضﻣﺎ ﻫﻲ  .٢
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ت
 .اﻷﺣﺰابﺳﻮرة ﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﳌ .١
 .اﻷﺣﺰابﺳﻮرة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  أﻏﺮاضﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ث
 اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
 .ﰲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي وﺧﺎﺻﺔﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ   . أ
ﺳﻮرة  ﰲ ﺧﺎﺻﺔو  ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  . ب
 .اﻷﺣﺰاب
 ﺔاﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ .٢
                                                           
  .١٦١،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ،(ﻡ١٦٩١ ،ﺗﻭﻛﻭ ﻛﻳﺗﺎﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺔ: ﺳﻭﺭﺍﺑﺎﻳﺎ) ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﻣﻳﻥ،   ٣
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 ٣
 
 
أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي وأﻧﻮاﻋﻬﺎ و زدة اﳌﻌﺮﻓﺔ و : ﺒﺎﺣﺜﺔﻟﻠ  . أ
 .اﻷﺣﺰابﺳﻮرة 
 :دﺎأوﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﻟﻠﻘﺮّاء  . ب
أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ و  ﻧﻮاﻋﻬﺎأو  اﻟﻜﻼم اﳋﱪياﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ و  
 .اﻷﺣﺰابﺳﻮرة وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ 
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ وﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر  
 .ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏاﳌﻌﺎرف وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ و 
 ﺗﻮﺿﻴﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  . ج
ﻫﻮ ﻣﺎ  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﺿﺢ    
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮ. أي اﳌﻌﲎ اﻟﺬى ﺧﻔﻴﺎ ﰲ أﺣﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،اﻟﺬي ورأ اﳌﻌﲎ اﻟﻈﻬﲑ
م ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ  ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻼ
ﻫﻲ  اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻮرة.٤ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذZ
ﲰﻴﺖ اﻷﺣﺰاب ﻻن اﳌﺸﺮﻛﲔ  ،ﻣﺪﻧﻴﺔوﻫﻲ ﺳﻮرة  .اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآنﻣﻦ  ٣٣ﺳﻮرة 
ﲢﺰﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﺔ ﳊﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻟﻜﻦ ﷲ 
  .٥ﻘﺘﺎل ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﺒﺎﻫﺮةﻣﺪﺣﻮرﻳﻦ وﻛﻔﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟردﻫﻢ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  . ح
ﻟﻜﻲ ﻻﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ رﻛﺰت اﻟﺒﺎﺣﺜ    
  :ﻓﺤﺪدﺗﻪ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺳﻮرة إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  .١
 .اﻷﺣﺰاب
                                                           
٤
  . ٩٣١،ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ،(ﻡ١٦٩١ ،ﺗﻭﻛﻭ ﻛﻳﺗﺎﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺔ: ﺳﻭﺭﺍﺑﺎﻳﺎ) ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﻣﻳﻥ، ﻋ 
٥
  .٣٤١،( ٠٩٩١. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﻟﺑﻧﺎﻥ)ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺭ، ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺯﻥ  
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إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع و اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  .٢
 .اﻷﺣﺰابﺳﻮرة  ﰲ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . خ
ﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻜﻼم     
. ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻮاﻋﺎ وأﻏﺮاﺿﺎ ،اﳋﱪي
ﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺈﻟﯩوﺳﺘﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘ
ز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮا
  :وﻫﻲ ،ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺮﺳﺎﻻت اﳉﺎﻣﻌﺔ
 ،ﴰـــﺲ اﳍـــﺪىاﻟـــﺬي ﻛﺘﺒـــﻪ  ،ل ﻫـــﻮ اﳋـــﱪ واﻹﻧﺸـــﺎﺋﻲ ﰲ ﺳـــﻮرة اﳌﻠـــﻚو اﻷ    
وأﻏﺮاﺿــﻪ ﰲ  ،اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ،ﻳﺒﺤــﺚ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﳌﻠــﻚ
ﺟـﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺒﺤـﺚ ﻟﻨﻴــﻞ اﻟﺪر  ،دراﺳـﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴــﺔ ﺑﻼﻏﻴـﺔ. ﺳـﻮرة اﳌﻠـﻚ
وأدـﺎ  ﰲ ﻗﺴــﻢ اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وأدـﺎ ﻛﻠﻴــﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺳــﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴـﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ 
  .٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ،اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراZ
ﻟﺘﻮﻓﻴـﻖ ( أرﱐ ﷲ)ﻧﺸـﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼـﺔ اﻟﻘﺼـﲑة اﻟﻜﻼم اﳋـﱪي واﻹواﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ     
ي واﻹﻧﺸـﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼـﺔ ﻳﺒﺤـﺚ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪ  ،ﻣﻠﻬﺎم ﻣﻮﻟﻴـﺎواناﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ  ،اﳊﻜﻴﻢ
و أﻏـــﺮاض اﳋـــﱪ وﻣﻌﺎﻧﻴـــﻪ وﻣـــﺎ ﻣﻌـــﺎن اﻹﻧﺸـــﺎﺋﻲ  ،اﻟﻘﺼـــﲑة أرﱐ ﷲ ﻟﺘﻮﻓﻴـــﻖ اﳊﻜـــﻴﻢ
ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻃﺮﻳﻘــﺔ وﺻــﻔﻴﺔ ﻟﺘــﺄﰐ  ،اﳌﻮﺿـﻤﻮن ﰲ أرﱐ ﷲ ﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ اﳊﻜــﻴﻢ
واﻟﺒﺤـﺚ ﻟﻨﻴـﻞ . اﻟﺒﻴـﺎن ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ وﻛـﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺑﻼﻏـﺔ ﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﻋﻨـﻪ ﻋﻤﻴﻘـﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدـــﺎ ﰲ ﻗﺴـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدـــﺎ ﻛﻠﻴـــﺔ اﻵدب  اﻟﺪرﺟـــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ
  .٣١٠٢ﺳﻨﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراZ
أﲪـﺪ ﺣﺴــﻦ اﻟـﺬي ﻛﺘﺒــﻪ  ،ﺧـﲑ ﻫـﻮ اﻟﻜــﻼم اﳋـﱪي ﰲ ﺳــﻮرة اﻟﻨﺎزﻋـﺎتواﻷ    
 ،ﲝـــﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠـــﻲ ﻗﺪﻣـــﻪ ﳌﻌﺮﻓـــﺔ وﺟـــﻮد اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﰲ ﺳـــﻮرة اﻟﻨﺎزﻋـــﺎت ،اﻟﻔﺘ ـــﺎح
. ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺑﻼﻏﻴــﺔ ،أﻧﻮاﻋــﻪ و أﻏﺮاﺿــﻪ ،اﳋــﱪ وﻳﺒﺤـﺚ ﰲ ﻣﻌــﲏ
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٥ 
 
 
 ﺔـﻴﻠﻛ ﺎـدأو ﺔﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﺴﻗ ﰲ ﺎدأو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﱃوﻷا ﺔﺟرﺪﻟا ﻞﻴﻨﻟ ﺚﺤﺒﻟاو
Zارﻮﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻞﻴﺒﻣأ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ بدﻵا،  ﺔﻨﺳ٢٠٠٣.  
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 ١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔل ﰲ و اﳌﺒﺤﺚ اﻷ .١
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ . أ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ Zﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺎ ﻳﻌﺮف أداء ﲨﻴﻊ اﻟﱰاﻛﻴﺐ     
اﶈﺴﻨﺎت ﺑﻼ ﻛﻠﻔﺔ  وإﺑﺪاعﺣﻘﻬﺎ وإﻳﺮاد أﻧﻮاع اﻟﺸﺒﻴﻪ واﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ 
ﻫﻲ ْدﻳُﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤًﺎ ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺒﻼﻏُﺔ  أﻳﻀﺎوﻗﻴﻞ .٦ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم
، ﻣﻊ ﻣﻼَءﻣﺔ ﻛﻞِّ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﺧﻼب ٌ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أَﺛﺮ ٌﻓﺼﻴﺤﺔ،  ﺻﺤﻴﺤﺔ ٍ
  .اﻟﺬﻳﻦ ُﳜﺎﻃَﺒﻮن ﻳُﻘﺎُل ﻓﻴﻪ، واﻷﺷﺨﺎص ِ
 إﱃوإﳕﺎ ﲰﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ Zﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﻧﻪ ﲟﺴﺎﺋﻠﻪ وﲟﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﳌﺘﻜﻠﻢ     
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺮادﻩ ﺑﻜﻼم ﺳﻬﻞ وواﺿﺢ وﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل 
  . ٧ﻔﺴﻪاﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻪ وﻧﻔﻮذﻩ ﰲ ﻧ
وْﺛﲑًا  ٌﻒ ﻟﻸَﻟﻔﺎظ َﳝَْﻨُﺤﻬﺎ ُﻗﻮة ًﻟﯩاﻟﺒﻼﻏﺔ إًذا ﻟﻔٌﻆ وﻣﻌًﲎ و® ﻓﻌﻨﺎﺻﺮ ُ    
 ﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻼم ِﺈﻟﯩﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت واَﻷﺳ ﰒ دﻗﺔ ٌ. وُﺣْﺴﻨﺎ ً
وﺣﺎل اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ واﻟﻨـﱠْﺰﻋِﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗَـَﺘﻤﻠﱠﻜﻬﻢ وُﺗَﺴْﻴِﻄُﺮ ﻋﻠﻰ  ،وﻣﻮاﻗﻌﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ
  .٨ﻧﻔﺴﻮﺳﻬﻢ
ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺛﻼث أﻗﺴﻢ وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﳌﺒﻴﺎن و  إﱃﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻨﻘ    
وﲰﻲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻷن  ،وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺼﻮﺻﺎ Zﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﻂ ،اﻟﺒﺪﻳﻊ
  .ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺗﻌﻠﻤﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﺜﲑة ﰲ أﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔ
 
                                                           
  ٧ ،ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺒﺎﻏﺔ، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر   ٦
  ٥ ،اﻟﺒﺎﻏﺔﻣﻮﺟﺰ ، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ٧
٨
  ٠١( ٧٠٠٢. روﺿﺔ ﻓﺮﻳﺲ: ﺟﻜﺮ) اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﺤﺔ،ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻲ أﻣﲔ  
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  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ .٢
   ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ .١
ﻋﻠﻢ و  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐاﻟﺒﻴﺎن و  ﻋﻠﻢ وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﻢ إﱃﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ        
اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﺣﻮال ﺣﱴ  ،اﻟﺒﺪﻳﻊ
  . ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
ﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰉ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺎ أاﻧﻪ  أﻳﻀﺎوﻗﻴﻞ       
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ . ض اﻟﺬي ﺳﻴﻖ ﻟﻪﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮ  ﲝﻴﺚ .٩ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
و ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ  ،اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢاﻓﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﻏﺮاض 
اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ و ﺣﺴﻦ  اﻟﻘﺮآنﻣﻌﺮﻓﺔ إﻋﺠﺎز 
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰱ ﻣﻨﺜﻮر ﻛﻼم اﻟﻌﺮب  ،اﻟﻮﺻﻒ و ﻏﲑﳘﺎ
 .و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻟﺘﻨﺠﺐ اﻷﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻄﻠﻮب ﺧﻄﺎب     
  :ﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎتﺈﻟﯩواﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺘ. اﳋﺼﻢ إﱃرﺋﻴﺲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ 
 ي واﻹﻧﺸﺎﺋﻲاﳋﱪ اﻟﻜﻼم  .١
 اﻟﻘﺼﺮ  .٢
 اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ  .٣
 ةاﺎو اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب واﳌﺴ .٤
  :ﺋﻲﻧﺸﺎاﻹو  يﱪ اﻟﻜﻼم اﳋ إﱃﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم 
ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن ﻛﺎن  ياﳋﱪ اﻟﻜﻼم   . أ
اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ  
  .ﻛﺎذZ
                                                           
  ٢٣ ،(٦٩٩١ odnifarG ajaR TP: ﺟﻜﺮ)دراس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺲ اداب، اﲪﺪ Zﲪﺪ ﻟﺴﺎ٩
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ﻻ  ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺼـﺢ أن ﻳﻘـﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠـﻪ إﻧـﻪ ﺻـﺎدق ﻓﻴـﻪ أو ﻛـﺎذب ﻫﻮ ﺋﻲاﻹﻧﺸﺎاﻟﻜﻼم   . ب
 اﻟﺒﺤـﺚﰲ ﻫﺬا وﻟﻜﻦ . ﻣﺎ دام ﻳﺼﺤﺐ ﻓﻴﻪ روﺣﻚ ﺗﻠﻖ دﻫﺮك إﻻ ﻏﲑ ﻣﻜﱰث
  .ﺳﺄﺑﲔ Zﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻘﻂ
  ﻜﻼم اﳋﱪياﻟ ﻟﺚاﻟﺜﺎ ﺚاﳌﺒﺤ .٣
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﳋﱪي. ١
وﻳﻘﻄﻊ . ٠١ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب Zﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ياﳋﱪ اﻟﻜﻼم   
اﻟﻜﻠﻤﺔ  واﻟﻜﻼم اﳋﱪي ½ﰐ ﻣﻦ .ﻓﺈن ﻃﺒﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻘﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ ،اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ
  . ١١ﻛﺎذبو  ﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ اوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ان ﻳ ،ﺧﱪ ﻳﻌﲏ اﻷﺧﺒﺎر
وﻗﺎل إﺑﻦ . واﳋﱪ ﻋﻨﺪ اﳌﱪد ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﻠﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ او اﻟﻜﺬﻳﺐ  
اﻟﻠﻐﺔ  أﻫﻞوذﻛﺮ  ،وﻫﺐ اﳋﱪ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻗﻮل أﻓﺌﺪة ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪك
اﻟﻨﻈﺮ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﺟﺎز ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﺎﺋﻠﻪ او اﻟﻜﺬﻳﺐ  أﻫﻞو  ،ان  اﳋﱪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ
  .ﻣﻦ زﻣﺎن او ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ او اودامﻣﺮ ﰲ ﻣﺎض وﻫﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أ
  ﱪي أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋ. ٢
  : اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻮ إﱃﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻣﻦ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ 
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﺑﺘﺪﺋﻲ  . أ
 ﻪ اﳋﱪإﻟﯩاﻟﻘﻲ  ،اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺈﱃﺧ وﻫﻮ اذا ﻛﺎن ﳐﺎﻃﺐ  
  .ﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺬ ،أﺧﻮك ﻗﺎدم: ﳓﻮ ،ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳎﺮدا
 ي اﻟﻄﻠﱯاﻟﻜﻼم اﳋﱪ   . ب
 ،ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ﻓﻴﻪإوﻫﻮ   
  .إن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،إن أﺧﺎك ﻗﺎﺋﻢ: ﳓﻮ
  ريﺎاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜ  . ت
                                                           
  ٤٣ ،دراس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﲪﺪ Zﲪﺪ ﻟﺴﺎﻧﺲ اداب ٠١
١١
  ٣٥١،  ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻣﻳﻥ،  
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أو  ،وﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ ﲟﺆﻛﺪ ،ذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪإوﻫﻮ   
إن أﺧﺎك  ،إن أﺧﺎك ﻗﺎﺋﻢ: ﳓﻮ ،ﺔ اﻹﻧﻜﺮﺟﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ در أﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أو 
  .وﷲ إن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔﺪإن اﻟ ،أﺧﺎك ﻗﺎﺋﻢ وﷲ إن ،ﻟﻘﺎﺋﻢ
  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  أﻏﺮاض. ٣
  :٢١اﻷﺻﻞ ﰲ اﳋﱪي ﻷﺣﺪ ﻏﺮﺿﲔ وﻫﻲ
 ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  . أ
 ، ﻟﻪﺄﻫﻼإذا ﻛﺎن ﺟ ،إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳉﻤﻠﺔوﻫﻮ 
  .وﻫﻮ ﳌﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﻪ( زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ): ﳓﻮ
 ﻻزم ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  . ب
ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ زﻳﺪ ﻋﻨﺪﻩ وﻫﻮ ﻻ   أﻳﻀﺎ،ﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﺎﱂ وﻫﻮ إﻓﺎدة اﳌﺨ
  ".زﻳﺪ ﻋﻨﺪك"ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ 
و ﻣﻦ  ،رﺋﻦﺎﺗﺴﺘﻔﺎد Zﻟﻘ ىﺧﺮ أ أﻏﺮاض إﱃﻗﺪ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻏﺮﺿﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ 
  :ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻫﻲ
 اﺳﺘﻌﻄﺎفو  اﺳﱰﺣﺎم  . أ
  ﻋﻔﻮ رﰊ إﱃإﱐ ﻓﻘﲑ : ﳓﻮ
 ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﲢﺼﻴﻠﻪ إﱃﲢﺮﻳﻚ اﳍﻤﺔ   . ب
  :ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞﳓﻮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﺲ اﳌﺮء ﻳﻮﻟﺪ ﻋﺎﳌﺎ     وﻟﻴﺲ ﺳﻮاء ﻋﺎﱂ وﺟﻬﻮل
 إﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ واﳋﺸﻮع  . ت
  رﰊ إﱐ وﻫﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﲏ: ﳓﻮ
 اﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺊ ﳏﺒﻮب  . ث
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 ٠١
 
 
  زﰊ إﱐ وﺿﻌﺘﻬﺎ أﻧﺜﻰ: ﳓﻮ
 إﻇﻬﺎر اﻟﻔﺮح ﲟﻘﺒﻞ واﻟﺴﺤﺎﻧﺔ ﲟﺪﺑﺮ  . ج
  ﺟﺎء اﳊﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ: ﳓﻮ
 اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ  . ح
  "ﻫﺬا أﺑﻮك" أZﻩﳓﻮ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺆذي 
 اﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﺎ ﺑﲔ اﳌﺮاﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت  . خ
  ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﻛﺴﻼن و ﻧﺸﻴﻂ: ﳓﻮ
  اﻟﻔﺨﺮ  . د
  ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ إن ﷲ اﺻﻄﻔﺎﱐ:ﳓﻮ
 اﻟﻮﻋﻆ  . ذ
  (٥٨١: آل ﻋﻤﺮان)اﺋﻘﺔ اﳌﻮت ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذ: ﺈﱃﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ
  اﻷﺣﺰابﺳﻮرة  ﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲاﳌﺒﺤ .٤
 ﺣﺰاب ﺳﻮرة اﻷ  . أ
 ٧١ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة . آﻳﺔ ٣٧ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻋﺪد آÉﺎ     
ﺗﻜﺮرت ﻛﻠﻤﺔ  - ٢٢ - ٠٢آﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻷﺣﺰاب، ﰲ اﻵت 
ﻣﻌﺮﻛﺔ  إﱃاﻷﺣﺰاب ﺛﻼث ﻣﺮات، ﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴﺖ ﺑﺴﻮرة اﻷﺣﺰاب، Zﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻷﺣﺰاب، ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺴﻮرة ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﻣﺴﺎﺋﻞ؛ ﻛﺎﻟﻈﻬﺎر واﻟﻄﻼق ﰲ 
  .٣١ﻴﺔ، وأﺣﻜﺎم ادﻋﺎء اﻻﺑﻦ، واﳊﺠﺎب، واﳌﻌﺎدﺄﻫﻠاﳉ
 ﺣﺰابﻮرة اﻷﰲ ﺳﻨﺰول اﻟأﺳﺒﺎب   . ب
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﺟﺘﻤﻊ ﻳﻬﻮد اﳌﺪﻳﻨﺔ ذا ﺎ ﻫﻲ إﻧﺰوﳍأﺳﺒﺎب و     
ﰲ . واﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﺸﺮﻛﻮا ﻣﻜﺔ وﺗﻮﺣﺪوا واﺗّﻔﻘﻮا ﺳﺮًّا ﻟﻘﺘﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ
                                                           
٣١
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وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻨﺪﻗًﺎ ﺣﻮل  ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﳍﺠﻮم ﺣﻔﺮ رﺳﻮل ﷲ 
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﲟﻌﺮﻛﺔ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻷّن ﻋّﺪة ﳎﻤﻮﻋﺎت اّﲢﺪت ﻋﺮﻓﺖ . اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺘﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﺮﻓﺖ ﲟﻌﺮﻛﺔ اﳋﻨﺪق ﻷن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻔﺮوا 
  .٤١ﺧﻨﺪﻗﺎ ًﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ دﻓﺎﻋﺎ ًﻋﻨﻬﺎ
 اﻟﻘﺮآن. وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ ،اﻟﻜﺮﱘ ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﻻﺳﺎﺣﻞ ﻟﻪ اﻟﻘﺮآنأن     
إﻋﺠﺎزﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي واﻵدﰊ واﻟﻌﻠﻤﻲ و . ﻫﻮ ﻛﺘﺎب آدﰊ ﻣﻌﺠﺰ
، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ اﻷﺣﺰاباﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . واﻟﺪﻳﲏ
ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن  .، اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺮف ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎساﻷﺣﺰابﻫﻮ وارد ﰲ ﺳﻮرة 
  .ﺗﻌﺮف ﲜﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
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 ١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺠ
ﻣـــﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤـــﺚ وﻧﻮﻋـــﻪ : ﻓﻴﻬـــﺎ ،ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ ﺔﻌـــﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺗ
وﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤـﺚ وﻣﺼـﺎدرﻫﺎ وأدوات ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﻨـﺎت وﻃﺮﻳﻘـﺔ ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﻨـﺎت وﲢﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﻨـﺎت 
  .وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﻨﺎت وإﺟﺰاءات اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ .١
 ﺔﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ
زﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺎاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﲢﺼﻴﻞ إﳒ ﺳﺘﺨﺪاماﳉﻮاب ﻣﻨﻬﺎ Z
  :ﻗﺴﻤﲔ إﱃوﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ  ٥١.ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻫﻮ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟـﺬي ﳛﺼـﻞ اﻟﺒﻴـﺎت اﻟﻮﺻـﻔﻴﺔ ﰲ ( fitatilauk)اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ   . أ
 ٦١.ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﻌﻠﻪ ﻟﻴﻼﺣﻆ
اﻟــــــﺬي ﻳﺴــــــﺘﻌﻤﻞ اﻷرﻗــــــﺎم ﰲ ﻫــــــﻮ اﻹﺟــــــﺮاء ( fitatitnauk)اﳌــــــﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤــــــﻲ   . ب
 ٧١.اﻟﺒﺤﻮث
ﻫـﻮ إﺟـﺮاءت اﻟﺒﺤـﺚ  ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔـﻲ ﺔﺴﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﲣﺘﺎر وﺗ
ﺎﺋﻖ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﺳـﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟـﺬي ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺷ
  ٨١.ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  .و أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
 ﺑﻴﺎYت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ .٢
                                                           
٥١
 ،)٥٩٩١ ،amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ،naitileneP edoteM ratnagneP  ،otisaW nawamreH 
 .٨
٦١
 .٤ )، ١١٠٢ ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ،fitatiluk naitilenep edoteM ،gnoleoM yxeL 
٧١
 ٦ ،…fitatiluk naitilenep edoteM ،gnoleoM yxeL 
 .٥ )٩٠٠٢ atebaflA :gnudnaB( ،naitileneP lebairav-ebairaV narukugneP alakS ،nawdiR٨١
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 ٣١
 
 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو  اﻟﺒﻴﺎت ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج
ورأى ﺳﻮﻫﺮﲰﻲ  ٩١.إﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ وإﻣﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،اﻟﻮﺻﻒ
Îن اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎت ﻫﻲ اﳌﻜﺎن أو اﻟﻔﺎﻋﻞ  )otnukirA imisrahuS(أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ
  .اﻟﺬي ½ﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ
ﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻧاﻟﻘﺮأﺑﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻵت  إن
  .اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآنﰲ  اﻷﺣﺰابوأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎت ﻓﻬﻲ ﺳﻮرة . اﳋﱪي
 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎYت .٣
ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو  ﺔﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴ
أي  ،اﻟﺒﺤﺚ أدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔأﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا  ٠٢.ﺔﻋﻴﺎاﻹﺟﺘﻤ
  .ة ﻧﻔﺴﻪاﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ Îدﲡﻤﻊ  ﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﲟﻌﲎ أن اﻟﺒﺎﺣﺜ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎYت .٤
وﻫﻲ . ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻖ ،أﻣﺎ اﻟﻄﻴﻘﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﰒ ﻳﻘﺴﻢ . ﻟﻴﺴﺘﺤﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎت اﳌﻘﺼﻮدة اﻷﺣﺰاب،ﰲ ﺳﻮرة  ﺔأن ﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜ
 ،وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎتﺑﺘ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
  .اﻷﺣﺰابﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  ﺗﻠﻚ ﺳﻮرة 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎYت .٥
  :ﺔﺈﻟﯩاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺘﺘﺒﻊﻓ ،أﻣﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱴ ﲨﻌﻬﺎ
ﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴ ﺔﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜ: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎت  . أ
ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ Îﺳﺌﻠﺔ ( اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ)اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
 .اﻟﺒﺤﺚ
                                                           
٩١
 atpiC akeniR :atrakaJ( ،kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS 
 .٢٠١،)١٩٩١
٠٢
 .٧٣١ ،)٠١٠٢ atebaflA :gnudnaB( ،D&R nad ،fitatilauK ،fitatitnauK naitileneP edoteM ،onoiguS 
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ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ  ﺔﺣﺜﺎﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎت . ب
 .ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ)ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت 
اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم  ﺔﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜ: ﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎت وﲢﻠﺴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘ . ت
ﰒ ﻳﻘﺪر ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ) اﻷﺣﺰاباﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
ﰒ ﻳﻘﻮل ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت  ،ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ
 .اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎYت  .٦
ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺗﺘﺒﻊو  ،اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ إﱃت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إن اﻟﺒﻴﺎ
  :ﺑﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻠﻴﺔ
اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ   اﻟﻘﺮآنﰲ  ﺰاباﻷﺣﻣﺮﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎت وﻫﻲ ﺳﻮرة   . أ
 .اﻷﺣﺰابﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
ت اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ أي اﻟﺒﻴﺎ. اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب
ﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮآﻧت Ñ( اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ) ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
 .اﻷﻣﻮر
أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم . اﳌﺸﺮفﻣﻨﺎﻗﺸﺖ اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و   . ت
 .اﳌﺸﺮفﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و  اﻷﺣﺰاباﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة 
 
 إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ .٧
  :ﺔﺈﻟﯩﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺗﺘﺒﻊ
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 ،ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺜﻪ وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺗﻘﻮم: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد  . أ
 ،ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ ،وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ ،ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺗﻘﻮمو 
 .وﻳﻨﺎول اﻟﻨﻈﺎرﻳﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ
و  ،وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺗﻘﻮم: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  . ب
 .ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰒ  ،ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ ﺗﻘﻮمﲝﺜﻪ و  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹÒﺎء  . ت
أﺳﺎس ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﻮمﰒ  ،ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
 .اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ تﺎﻣﻼﺣﻀ
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 ١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎYت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 اع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي أﻧﻮ   . أ
  :ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎت، ﲤﺸﻞ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
 : ﺋﻰاﻻﺑﺘﺪااﻟﻜﻼم اﳋﱪي  (١
ۡز	ََٰُـُ  .١
َ
"  َََ ٱ#" ُ ! ِَُٖ ِّ َۡَِۡ ِ َۡِِۚۦ َوَ َََ أ
" &َٰـ%ُِ ۡۚ
ُ
ۡد4ِ3َـَٓء0ُۡ  ٱ/" . ــِٔ, +*َُ'ِٰـ ُوَن ِـ(ۡ'ُ" أ
َ
َوَـ ََـَ أ
ۡ8َ7ٰُِۡۖ 
َ
=ۡ(ََٓء0ُۡۚ <َ;ٰُِۡ َۡ;ُُ :9ِ
َ
َ َوٱ#" ُ CَBُُل ٱ@َۡـ?" و7َُـ >
 H Cَ'ۡGِي ٱ!E" D3ِَ 
ﻣﱠﺎ َﺟَﻌَﻞ  : "اﻷوﱃ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻠﱠــــــُﻪ ﻟَِﺮُﺟـــــٍﻞ ﻣِّ ـــــﻦ ﻗَـْﻠﺒَـ ـــــْﲔِ ِﰲ َﺟْﻮِﻓ ـــــِﻪ َوَﻣ ـــــﺎ َﺟَﻌ ـــــَﻞ أَْزَواَﺟُﻜـــــُﻢ اﻟﻼﱠ ﺋ ـِــــﻲ 
ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي " ُﺗﻈَـــﺎِﻫُﺮوَن ِﻣـــﻨـْ ُﻬﻦﱠ أُﻣﱠَﻬـــﺎِﺗُﻜﻢ ْ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺬﻫﻦ  ﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ،ﳋ. اﻹﺑﺘــﺪاﺋﻲ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
" َوَﻣــﺎ َﺟَﻌــَﻞ أَْدِﻋَﻴ ــﺎءَُﻛْﻢ أَﺑْـ َﻨ ــﺎءَُﻛْﻢ َذِﻟُﻜــْﻢ ﻗَـ ــْﻮُﻟُﻜﻢ Îَِﻓـْ ــَﻮاِﻫُﻜﻢ ْ : "واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة .ﻫــﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻣـﻦ " َواﻟﻠﱠـُﻪ ﻳَـُﻘﻮُل اﳊَْﻖﱠ َوُﻫَﻮ ﻳَـْﻬِﺪي اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ َ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫـــــﺎ ﻣـــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــــﺪ. ﻧـــــﻮع اﻟﻜـــــﻼم اﳋـــــﱪي اﻻﺑﺘـــــﺪاﺋﻰ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ۡEَOُ Nِ(Gَ ٱ#" ِۚ Mَِن ;"ۡ LَۡKَُـٓا َْءا:َـَٓء7ُۡ  .٢
َ
ٱۡدNُ7ُۡ Q:َPٓ'ِِۡ 7ُَ أ
َو;[َۡZَ Nََ3ۡُۡ ُ(َـٞح W3ِKَـ ٓVُُۡ ِ ٱUِّTِ َوَ8َSِٰُۡۚ MَRِۡ8َ ٰ 
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+ُ :ِِۦ َوdَِٰ "  LََK" ـGَۡت ُُـbُُۡۚ َوaََن ٱ#" ُ  َ` _ُـٗر\ 
ۡ
Rۡfَe
َ
أ
 i  ر"hِ3Kً
َوَﻟ ــْﻴَﺲ َﻋَﻠ ــْﻴُﻜْﻢ  "ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ 
ُﰎ ِﺑِﻪ َوﻟَـِﻜﻦ ﻣﱠﺎ ﺗَـَﻌﻤﱠَﺪْت ﻗُـُﻠﻮُﺑُﻜْﻢ وََﻛﺎَن اﻟﻠﱠــُﻪ َﻏُﻔـﻮرًا ُﺟَﻨﺎٌح ِﻓﻴَﻤﺎ َأْﺧﻄَﺄ ْ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺬﻫﻦ ﻣـﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ" رﱠِﺣﻴًﻤـﺎ
  .اﳊﻜﻢ
ْو!ُـا ْ .٣
ُ
" &َٰـ%ُ'ُۡۗ َوأ
ُ
ۡز	َُٰـُ ٓۥ أ
َ
V_ُEِـ'ِۡۖ َوأ
َ
ۡوnَٰ :mِ!Kُۡlۡِ(َِ ِۡ أ
َ
ٱq"pِo أ
رhَۡِم =َ ۡ
َ
ۡوnَٰ :ِـَۡwٖ ِ vuَِٰـtِ ٱ#"  ِِـَ ٱ!Kُۡـlۡِ(َِ ٱsۡ
َ
xُـ'ُۡ أ
ۡوSِَPٓُِ " ۡ ُوٗ ۚzََن <َ!ِٰـyَ ِ 
َ
ن Lَ_ۡَُٓا ْإ{َِ. أ
َ
َوٱ!Kُۡ&َِٰ ِ~َ إ}ِ" ٓ أ
  ٱ;ۡِuَtِٰ َEۡfُٗر\ 
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣــﻦ أداة  اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ،ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋـﱪي ﰲ 
  .اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺧﻠﻲﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
RَۡVَ ِَ ٱq"ِِّ  .٤
َ
َوِ(ـyَ َوِـ Voـ ٖح :ۡـَ7ٰ3ِَ  َ ِ3َBَٰ'ُ ۡۧۡذ أ
RَۡVَ ِ(ۡ'ُ ِّ3َBًٰ َ3ِٗَوُَٰ وNَِ[َ ٱ:ِۡ َ ۡ~ََ ۖ
َ
   َوأ
َﺧْﺬَ ِﻣـَﻦ َوِإْذ أ َ : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
ﳋﻠﻮﻫــﺎ . اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي "ِﻣﻴﺜَــﺎﻗَـُﻬﻢ ْ  اﻟﻨﱠِﺒﻴِّــﲔ َ
  .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺧﻠﻲﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ  ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 ،ﳋﻠﻮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ" َوَأَﺧـــْﺬَ ِﻣـــﻨـْ ُﻬﻢ ﻣِّﻴﺜَﺎًﻗـــﺎ َﻏِﻠﻴﻈـًــﺎ "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ 
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
SِKٗـ Gِَِ Nَ ِGۡ'ِِ ۡۚَ ٱ;" ٰ َٔ;ّ[َِۡ  .٥
َ
NَG" !ِۡَ_ِٰـ ِ~َ Nَـَا:ً أ
َ
 َوأ
  
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ﻟَِّﻴْﺴَﺄَل اﻟﺼﱠﺎِدِﻗَﲔ "  اﻷوﱃ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ . ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ" َﻋـﻦ ِﺻـْﺪِﻗِﻬﻢ ْ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي " َوَأَﻋﺪﱠ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ َﻋَﺬاZً أَﻟِﻴًﻤﺎ "ﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺬﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ. اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
Co 'َ ٱ" ِTَ َءاَ(ُا ْٱۡذvُ ُوا ْVِۡKََ ٱ#"  ِNََـ3ۡُۡ إِۡذ َـَٓء+ُۡۡ  .٦
َ
َ. e
رَۡۡ(َ 
َ
َوaََن ٱ#" ُ :Kَِـ Nََ3ۡ'ِۡ ر~ِٗ وَُ(ُـٗدا ;"ـۡ + ََۡو7َـ ۚُ(ُد ٞ9َ
 LَۡKَُَن :َِًا 
وََﻛــﺎَن اﻟﻠﱠـــُﻪ ِﲟـَـﺎ  " اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي  
 ﺧﻠــــﻲﻷن اﳌﺨﺎﻃــــﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ" ﺗَـْﻌَﻤُﻠ ــــﻮَن َﺑِﺼــــﲑًا
  .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ۡـ_ََ ِـ(ُ ۡإِۡذ َـُٓءوُ ِّـ .٧
َ
ۡذ َزاَـِ   َـۡُِۡ َوِـۡ أ
:َۡ ُٰ َوbَ ََِ ٱ;ۡBُُُب ٱ@َۡ(َِ َ 
َ
  ¢ َوLَُ(oَن :mِ#"  ِٱ;o (ُVَ ۠ ٱsۡ
ِإْذَﺟـﺎُءوُﻛﻢ ﻣِّـﻦ  " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـﺎن ﻣـﻦ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي
ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤـﺔ " َأْﺳـَﻔَﻞ ِﻣـﻨُﻜﻢ ْ  ﻓَــْﻮِﻗُﻜْﻢ َوِﻣـﻦ ْ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺬﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ. اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ" َوَﺗﻈُﻨﱡــــﻮَن Zِﻟﻠﱠـــــِﻪ اﻟﻈﱡُﻨ ــــﻮ َ "واﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ 
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
 ¦ا TG َٗوُز!¥ۡ!ِُا ْز!ِ¥َۡا}ٗ ¤َG ِ 7ُ(َ!yَِ ٱ=ۡ%ُ£َِ ٱ!Kُۡlۡِ(ُن َ .٨
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 ٩١
 
 
ُﻫَﻨﺎﻟِــَﻚ اﺑْـﺘُِﻠــَﻲ " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
ﳋﻠﻮﻫـﺎ . ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ" اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮن
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ي و ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪ "َوزُْﻟﺰِﻟُـــﻮا زِْﻟـــﺰَاًﻻ َﺷـــِﺪﻳًﺪا "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺬﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ. اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ۡذ CَBُُل ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBُِَن َوٱ" ِTَ ِ ُُb'ِِ " ـ َٞض " ـ وNََـGَVَ ٱ#" ُ  .٩
  ªَورَُ©ُُ ٓۥ إ}ِ" ُ ُوٗر\ 
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣــﻦ أداة . ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﻮﻛﻴﺪاﻟﺘ
7ۡَ Cَ¬َِۡب }َ ُBََم ;َُۡ َـmرِۡُا ْۚ  ۡذ َ;َ «" Pٓ_َِٞ ِّ(ۡ'ُ ۡ .٠١
َ
َ. 9
ُِن  َِ~?ٞ ِّ(ۡ'ُُ ٱq"pِ" CَBُ!َُن إِن" =ُ3ُLَ(َ Nََۡرة َٞوَـ  ِ¯ َ َٔۡو®Eَۡ­َ 
 ´ َاٗر\ :َِَۡر³±ٍ إِن T ُِ~Gُوَن إ}ِ" ِ 
َوِإْذ ﻗَﺎَﻟﺖ ﻃﱠﺎﺋَِﻔٌﺔ  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺪﻫﻦ ﻣــﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ" ﻣِّ ــﻨـْ ُﻬﻢ ْ
  .اﳊﻜﻢ
ۡfَر7َِ ·ُ" ُ¶ُِا ْٱ;ۡ_ِ%ۡ(ََ µ+َ7َۡـ  .١١
َ
َوَـ َو!َۡ ُدRِَۡ Nََ3ۡ'ِ ِّۡ أ
  ¹\  ٓإ}ِ" ®Eَِ ٗ+ََ" ُ¸ا ْ:'ِ َ
َوَﻣـﺎ ﺗَـَﻠﺒـﱠﺜُـﻮا َِـﺎ  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺪﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ" ِإﻻﱠ َﻳِﺴــﲑًا
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
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 ٠٢
 
 
ۡدºَ َٰ ۚ .٢١
َ
 َوaََن 4َ'ۡـG َُو;BََGۡ zَVُا ْ»َ'َٰGُوا ْٱ#" َ ِ َۡُ }َ Tَُ;oَن ٱsۡ
 ¼ }ٗ ُٔٱ#"  ِَۡ 
وََﻛــﺎَن َﻋْﻬــُﺪ  "ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ  
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــــﺐ ﺧﻠــــﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ" اﻟﻠﱠـــــِﻪ َﻣْﺴــــُﺌﻮًﻻ 
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
وِ ٱ;ۡBَ%ۡـِ  .٣١
َ
ٗذا ُ ;" T(َ_ََُُ ٱ;ۡ_ َِاُر إِن  ََۡر+ُ ِّَ ٱ!Kَۡـِۡت أ
 ¾ Kَ%"ُَن إ}ِ" َ3ِ½ٗ }" L ُ
َوِإًذا ﻻﱠ ُﲤَﺘـﱠُﻌـﻮَن  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻹﻳﺘـﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ اﻟــﺪﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ" ِإﻻﱠ ﻗَِﻠ ــﻴًﻼ 
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ُ ٱ#" ُ ٱ!Kُۡَّِَِ ِ(ُۡ َوٱ;ۡBَPٓِَِ ¿ِِRۡ8َVٰ'ِِۡ 7 َ .٤١
ُ" إSَِۡ(َـ ۖGَۡ Cَۡَ
َس إ}ِ" َِـ3½ً 
ۡ
+َُن ٱÁۡ9َ
ۡ
ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم  Â َو}َ Teَ
ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة " اْﻟَﺒــْﺄَس ِإﻻﱠ ﻗَِﻠـﻴًﻼ   َوَﻻ ½َْﺗُـﻮن َ "اﳋـﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ 
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
¤ِ" ً Nََ3ۡُۡۖ Mََِذا ََٓء ٱÄَۡُۡف ر َ .٥١
َ
Cۡ%َ'ُۡ T(َُ ُوَن إSَِۡyَ +Gَُوُر أ
َ
>
ِي Cُ ۡÅَٰ Nََ3ۡ ِِَ ٱ!Kَۡِۡت± َـMَِذا َذ7َـtَ ٱÄَۡـُۡف 
4ۡ3ُ(ُ'ُۡ vَm"
َ
أ
ْو/َ.¶ِـyَ !َـۡ Tlُۡِ(ُـا ْ
ُ
 ٱÄَۡِۡ Æ أ
¤ِ" ً Çََ
َ
!Eِۡ(َٍ hِGَاٍد أ
َ
َBَُُ :eِ
NۡÈَٰ'َُۡۚ 
َ
hۡَOَ ٱ#" ُ أ
َ
 É !yَِ Çََ ٱ#"  ِ®Eَِٗ\َوaََن <َ ٰ 9َ
وََﻛــﺎَن َذﻟِــَﻚ  "ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ . ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ" َﻋَﻠــﻰ اﻟﻠﱠـــِﻪ َﻳِﺴــﲑًا
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
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 ١٢
 
 
hۡ¥َاَب !َۡ Tَۡ7َُا ْ ۖ .٦١
َ
hۡـ¥َاُب Tَـَدoوا ْ!َـ ۡ ÊَۡEَُَن ٱsۡ
َ
ِت ٱsۡ
ۡ
 ن Tَـ9
Nۡ َاِب ®َۡ 
َ
Ë"'ُ :َُدوَن ِ ٱsۡ
َ
ÌَـPٓُِۡ َۖو!َـۡ zَVُـا َْٔ>
َ
ُَن 4َـۡ أ
  ÎW3ِُ "  Íَ%َٰُٓا ْإ}ِ" َ3ِ½ٗ 
َﳛَْﺴــــُﺒﻮَن  "ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي اﻻﺑﺘــــﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــــﺐ . ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ" اْﻷَْﺣــــﺰَاَب ﱂَْ ﻳَــــْﺬَﻫُﺒﻮا
 .ﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢﺧ
hۡ¥َاَب َ!ُا ْÏََٰا َ وNََGَVَ ٱ#" ُ َورَُ©ُ ُ .٧١
َ
ۥ َو!Kَ"  رََءا ٱ!Kُۡlۡِ(ُَن ٱsۡ
 Ò َوَGََق ٱ#" ُ َورَُ©ُُ ۚۥ َوَ َزاَد7ُۡ إ}ِ"  ٓإTِÈَ(ٰٗ َوÐEَۡ3ِKٗ
َأى َوَﻟﻤﱠ ـﺎ ر َ "اﻷوﱃ ،اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪيﻧـﻮع  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـﺎن ﻣـﻦ
ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ " اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن اْﻷَْﺣﺰَاَب ﻗَـﺎُﻟﻮا َﻫــَﺬا َﻣـﺎ َوَﻋـَﺪَ اﻟﻠﱠــُﻪ َوَرُﺳـﻮﻟُﻪ ُ
ﻷن . ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ " َﺗْﺴـِﻠﻴًﻤﺎَوَﺻَﺪَق اﻟﻠﱠـُﻪ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ َوَﻣﺎ زَاَدُﻫْﻢ ِإﻻﱠ ِإﳝَﺎً و َ "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ. ﻣــــﻦ اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي اﻻﺑﺘــــﺪاﺋﻰ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
Kَِـ(ۡ'ُ " ـ  ِّَ ٱ!Kُۡlۡِ(َِ رَِٞل َGَُا ْَ »َ'َٰGُوا ْٱ#" َ Nََ3ۡ±ِ  .٨١
 Ö َÕَٰ Ôَۡَُۥ َوِ(ۡ'ُ "  TÓَ%َِ ُ َۖوَ :Gَ" !ُا ْLَۡGِT½ٗ 
ﻣِّ ـَﻦ اْﻟُﻤــْﺆِﻣِﻨَﲔ  "ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ" رَِﺟﺎٌل َﺻَﺪُﻗﻮا َﻣﺎ َﻋﺎَﻫُﺪوا اﻟﻠﱠـَﻪ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
¤َـَٓء  َو~ُَِّ َب ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـَ إِنSِّ َۡ¥َِي ٱ#" ُ ٱ;" Gِٰَِ :ِِGۡ'ِِۡ  .٩١
ۡو Cَ%ُَب Nََ3ۡ'ِ ۡۚ
َ
 ×إِن" ٱ#" َ zََن  َ` _ُٗر\ ر"hِ3Kٗ  أ
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 ٢٢
 
 
َوﻳُـَﻌــــــﺬَِّب  "ﰲ ﻫــــــﺬﻩ اﻵﻳــــــﺔﻣﻦ ﻧــــــﻮع اﻟﻜــــــﻼم اﳋــــــﱪي اﻻﺑﺘــــــﺪاﺋﻰ 
 ،ﳋﻠﻮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ" اْﻟُﻤﻨَـــﺎِﻓِﻘَﲔ ِإن َﺷـــﺎَء َأْو ﻳَـﺘُـــﻮَب َﻋﻠَـــْﻴِﻬﻢ ْ
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
َوَـØَ ٱ#" ُ  " ِTَ 0َ_َ ُوا ْ: َِ3ۡِ'ِۡ !َـۡ Cَ(َـ!ُا ْRَـۡٗ \ َۚوَرد" ٱ#" ُ ٱ .٠٢
 Ú ٱ!Kُۡlۡِ(َِ ٱ;ۡBِ%ََل َۚوaََن ٱ#" ُ َ~ِÙ Nَ¥ِ~¥ٗ\
َوَردﱠ اﻟﻠﱠـُﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ   " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
ﻫــــﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي " َﻛَﻔــــُﺮوا ِﺑﻐَــــْﻴِﻈِﻬْﻢ ﱂَْ ﻳَـﻨَــــﺎُﻟﻮا َﺧﻴـْ ــــﺮًا
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ " وََﻛَﻔـﻰ اﻟﻠﱠــُﻪ اْﻟُﻤـْﺆِﻣِﻨَﲔ اْﻟِﻘﺘَـﺎَل وََﻛـﺎَن اﻟﻠﱠــُﻪ ﻗَـِﻮÕ َﻋﺰِﻳـﺰًا "واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .ﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢاﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠ
7ۡـِ ٱ;ۡِuَٰـtِ ِـ َ3َِـ3'ِ ۡ .١٢
َ
V¥ََل ٱ" ِTَ Ûَ'َٰـ ُو7ُ ِّـۡ أ
َ
 َوأ
Üُِ وَن  َِ~Bٗـ َوَََف ِ ُُb'ِِُ ٱ! oNۡtَ  َِ~Bٗ LَBۡ%ُُن َ
ۡ
 Ý َو+9َ
َوأَﻧ ــَﺰَل  " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ ﺑﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع " ﻢ ﻣِّـْﻦ َأْﻫـِﻞ اْﻟِﻜﺘَـﺎِب ِﻣـﻦ َﺻَﻴﺎِﺻـﻴِﻬﻢ ْاﻟـﱠِﺬﻳَﻦ ﻇَـﺎَﻫُﺮوﻫ ُ
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴ ــــــــﺪ. اﻟﻜــــــــﻼم اﳋــــــــﱪي اﻻﺑﺘ ــــــــﺪاﺋﻰ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع " ﺗَـْﻘﺘُـﻠُـﻮن َ  َوَﻗَﺬَف ِﰲ ﻗُـﻠُـﻮُِِﻢ اﻟﺮﱡْﻋـَﺐ َﻓﺮِﻳًﻘـﺎ "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن  ،ﺘﻮﻛﻴ ــــــــﺪﳋﻠﻮﻫــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ أداة اﻟ. اﻟﻜــــــــﻼم اﳋــــــــﱪي اﻻﺑﺘ ــــــــﺪاﺋﻰ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
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. ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ" َوَِْﺳُﺮوَن َﻓﺮِﻳًﻘﺎ "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
àßٗ ;"ـۡ +Þََ  .٢٢
َ
ۡ8َ!ٰ'َُۡ َوأ
َ
àßَ'ُۡ َودِáَ ٰ7َُۡ َوأ
َ
ۡوَرâَُۡ أ
َ
 َوaَن َ 7َـ ۚ َُٔوأ
ِ ãَۡ ء ٖGَِT ٗ\
  å ٱ#" ُ Çََ ٰ äُّ
َوَأْوَرَﺛُﻜـْﻢ  " اﻷوﱃ ،اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻧـﻮع ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـﺎن ﻣـﻦ
ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم "أَْرَﺿــُﻬْﻢ َوِدََرُﻫــْﻢ َوأَْﻣ ــَﻮاَﳍُْﻢ َوأَْرًﺿــﺎ ﱂْﱠ َﺗﻄَُﺌﻮَﻫــﺎ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .ﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢاﻟﺪ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم " وََﻛـﺎَن اﻟﻠﱠــُﻪ َﻋﻠَـﻰ ُﻛـﻞِّ َﺷـْﻲٍء ﻗَـِﺪﻳﺮًا "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ِت ِ(ُ" :éَِِٰèَٖ o َ[ّ(َِـٖ Tçَُٰـَæۡ !'ََـ  .٣٢
ۡ
áَÓٰEَِَٓء ٱq"pِِّ َ T9َ
 ٱ#"  ِ®Eَِٗ\ßِۡ_َِۡ Æ ٱ;ۡََاُب 
 ê َوaََن <َ!ٰyَِ Çََ
وََﻛــﺎَن َذﻟِــَﻚ  "ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻹﺑﺘﻴــﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ" َﻋَﻠــﻰ اﻟﻠﱠـــِﻪ َﻳِﺴــﲑًا
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ۡ 7ََ َوLَۡKَۡ ëَٰ  َوَ CَBۡ(ُۡ ِ(ُ" #ِ"  َِورَُ©ِِۦ .٤٢
َ
ِٗ Volۡ+'َِ ٓأ
4ۡ%َGۡVَ !'ََ رِزۡٗ vَ ِ~Kٗَ " Lَِۡ 
َ
 ì َوأ
َوَﻣــﻦ ﻳَـْﻘﻨُــْﺖ  " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
. ﻫــــﻲ ﻣـــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻹﺑﺘﻴــــﺪاﺋﻰ" ِﻣـــﻨُﻜﻦﱠ ﻟِﻠﱠــــِﻪ َوَرُﺳــــﻮﻟِﻪ ِ
  .اﳊﻜﻢ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أدة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
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ﻫـــﻲ ﻣــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي " َوَأْﻋَﺘـــْﺪَ َﳍَـــﺎ رِْزﻗًــﺎ َﻛﺮِﳝًـــﺎ "واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،اﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
hَGٖ ِّَ ٱ;ÓّEَِٓءِ إِِن ٱL"Bَ3ۡîُ"  ۚَ½َ íَۡxَۡَ  .٥٢
َ
áَÓٰEَِَٓء ٱq"pِِّ !Eَۡîُ" vَ9
 ð َوُۡَ َۡ}ٗ " ۡ ُوٗWَ3َfۡKَïَ ٱ" ِي ِ َۡِِۦ َ َٞض  :mِ;ۡBَۡل ِ
َوﻗُـْﻠــَﻦ ﻗَـ ــْﻮًﻻ  "ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ ﻣــﻦ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟـﺪﻫﻦ ﻣـﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ" ﻣﱠْﻌُﺮوﻓًﺎ
 .اﳊﻜﻢ
Kِۡـَ َو ََۡن ِ =ُ3ُ+ُِ" َو}َ Lَñَ"ۡَ Lَñَo  .٦٢
َ
وnَٰ ± َوأ
ُ
َج ٱ;ۡòَ'ِٰ3ِ"ِ ٱsۡ
«ِۡَ ٱ#" َ َورَُـ©َُ ٓۥۚ إËِ"Kَـ T ُِ~ـGُ ٱ#" ُ 
َ
ٱ!" َٰةَ َوَءاLَِ ٱ!¥" vَٰةَ َوأ
7ۡَ ٱÁَۡ3ۡِ 
َ
  ô َو~ُfَ'ِّ َُۡ Lَfۡ'ِٗ\Sِُۡ7tَِ Nَ(ُُ ٱ! ِّۡZَ أ
َوﻳَُﻄﻬِّ ــــﺮَُﻛْﻢ  " ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي اﻻﺑﺘ ــــﺪاﺋﻰ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟـﺪﻫﻦ ﻣـﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ" َﺗْﻄِﻬﲑًا
 .اﳊﻜﻢ
ن  .٧٢
َ
ۡـ ًا أ
َ
َوَ zََن !Kُِlۡِٖ َو}َ ُlۡِ(َـٍ إَِذا َÕَـ ٱ#" ُ َورَُـ©ُُ ٓۥ أ
ۡ 7ِِۡۗ 
َ
 َوَ Cَۡõِ ٱ#" َ َورَُ©َُۥ WَBَـG ۡ Tَُَن !'َُُ ٱÄۡََِةُ ِۡ أ
  ÷ ßَ" ßَöَ½ٰٗ o [ِ(ٗ
َوَﻣــــﺎ َﻛــــﺎَن  "اﻷوﱃ  ،ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘــــﺎن ﻣــــﻦ اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي
ِﻟُﻤْﺆِﻣٍﻦ َوَﻻ ُﻣْﺆِﻣَﻨٍﺔ ِإَذا َﻗَﻀﻰ اﻟﻠﱠـُﻪ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ أَْﻣـﺮًا َأن َﻳُﻜـﻮَن َﳍُـُﻢ اْﳋِﻴَــَﺮُة 
ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ . ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ" ِﻣــْﻦ أَْﻣــﺮِِﻫﻢ ْ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪأدا
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 ٥٢
 
 
ﻫــﻲ " َوَﻣــﻦ ﻳَـْﻌــِﺺ اﻟﻠﱠـــَﻪ َوَرُﺳــﻮَﻟُﻪ ﻓَـَﻘــْﺪ َﺿــﻞﱠ َﺿــَﻼًﻻ ﻣﱡِﺒﻴًﻨــﺎ "واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ.ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
Ëۡََ ٱ#" ُ Nََ  .٨٢
َ
ۡEِyۡ Nََ3ۡyَ  3ۡِ ۡذ LَBُُل !øِ" ِٓي >
َ
ËۡَKۡَ Nََ3ۡ ِأ
َ
َو>
َوٱ+"?ِ ٱ#" َ َوíُۡØِ ِ Ëَ_ۡEِـyَ َـ ٱ#" ُ ُۡGِTـ َِوíَۡÅَـ  َزوَۡyَ 
hَ?o ٱq"َس 
َ
ن íَۡèَـùُٰۖ َKَ" ـ َÕَٰ ـَوٱ#" ُ أ
َ
َو«َـ ٗ\  َز~ۡـGٞ ِّ(ۡ'َـ أ
ۡز	َِٰج َزو"ۡ َ¨ َٰ'َـ ;ِـúَۡ }َ Tَُـَن Çََ ٱ!Kُۡـ
َ
lۡِ(َِ hَـ َٞج ِٓ أ
ۡد4ِ3َPٓ'ِِۡ إَِذا xََۡا ْِ(ۡ'ُ" َو«َ ٗ\ۚ 
َ
ۡ ُ ٱ#"  ِَ_ۡُ}ٗ أ
َ
  û َوaََن أ
َوِإْذ  : " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ أرﺑﻌــﺔ ﺑﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
ﻫــــﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي " ﺗَـُﻘــــﻮُل ﻟِﻠﱠــــِﺬي أَﻧْـَﻌــــَﻢ اﻟﻠﱠـــــُﻪ َﻋَﻠْﻴــــﻪ ِ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. ﺘـﺪاﺋﻰاﻻﺑ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع " َوأَﻧْـَﻌْﻤـَﺖ َﻋَﻠْﻴـِﻪ أَْﻣِﺴـْﻚ َﻋَﻠْﻴـَﻚ َزْوَﺟـﻚ َ: " واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـــﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫـــﺎ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ. اﻟﻜــﻼم اﳋـــﱪي اﻹﺑﺘﻴــﺪاﺋﻰ
  .ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ " ﺎُﻩ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ َﻗَﻀـﻰ َزﻳْـٌﺪ ﻣِّﻨـْ َﻬـﺎَواﻟﻠﱠـُﻪ َأَﺣﻖﱡ َأن َﲣْﺸ َ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ. ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي اﻻﺑﺘــــﺪاﺋﻰ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي " وََﻛـﺎَن أَْﻣـُﺮ اﻟﻠﱠــِﻪ َﻣْﻔُﻌـﻮًﻻ  : "واﻟﺮﺑﻴﻌﺔ 
ﻦ ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫ ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
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 ٱq"pِِّ ِۡ hَ َٖج W3ِKَ َـ ََض ٱ#" ُ ©َُ ۖۥ ُـ("َ ٱ#" ِ  .٩٢
ِ  "  zََن Çََ
ۡ ُ ٱ#"  ِGََٗر\ " BۡGُوًراٱ" ِTَ Rََۡا ْِ َۡُ ۚ
َ
 ü َوaََن أ
ﻣﱠـــﺎ َﻛـــﺎَن  : " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـــﺎن ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع " ِﻣـْﻦ َﺣـﺮٍَج ِﻓﻴَﻤـﺎ ﻓَــَﺮَض اﻟﻠﱠــُﻪ ﻟَـُﻪ ُﺳـﻨﱠَﺔ اﻟﻠﱠــﻪ َِﻋﻠَـﻰ اﻟﻨﱠـِﱯِّ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أدة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ. اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ
  .ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫــــﻲ ن ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم " وََﻛ ــــﺎَن أَْﻣ ــــُﺮ اﻟﻠﱠـــــِﻪ َﻗ ــــَﺪرًا ﻣﱠْﻘ ــــُﺪورًا : "واﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،ﺘﻮﻛﻴـﺪﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟ. اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
hَـGًا إ}ِ"  .٠٣
َ
ٱ" ِTَ Cُَّ ُِَن رَِٰöَِٰ ٱ#"  َِو~َþۡèَۡVَُۥ َو}َ ýَۡèََۡن أ
   َوَØَٰ :mِ#"  ِhَEِ[ٗ ٱ#" َ ۗ 
اﻟـﱠــِﺬﻳَﻦ ﻳُـَﺒﻠِّﻐـُـــﻮَن  " اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـــﺎن اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع " َوَﳜَْﺸْﻮﻧَُﻪ َوَﻻ َﳜَْﺸـْﻮَن َأَﺣـًﺪا ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠــﻪ َ  رَِﺳﺎَﻻِت اﻟﻠﱠـﻪ ِ
ﻷن  ،اﳋﻠﻮﻫــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــــــﺪ. اﻟﻜــــــــﻼم اﳋــــــــﱪي اﻹﺑﺘــــــــﺪائ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫــــﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي " وََﻛَﻔــــﻰ Zِﻟﻠﱠـــــِﻪ َﺣِﺴــــﻴًﺒﺎ "واﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ 
ﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ ﻷن اﳌ ،اﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ،اﻹﺑﺘـﺪائ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
hَـGٖ ِّـ رَِّـ;ُِۡ َوdَِٰـ ر"ُـَل ٱ#"  ِ .١٣
َ
:َ ٓأ
َ
"  zََن َُK" Gٌ >
   َوaََن ٱ#" ُ :ُِِّ ãَۡ ٍء Nَ3ِKٗ َۗ ۧوRََLََ ٱq"ِِّ 
ﻣﱠـﺎ َﻛـﺎَن ُﳏَﻤﱠ ـٌﺪ َأZَ  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
ﻫـﻲ اﻟﻜـﻼم " رَِّﺟﺎِﻟُﻜْﻢ َوﻟَـِﻜﻦ رﱠُﺳـﻮَل اﻟﻠﱠــِﻪ َوَﺧـﺎَﰎَ اﻟﻨﱠِﺒﻴِّـﲔ َ  ﻦَأَﺣٍﺪ ﻣ ِّ
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 ٧٢
 
 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،اﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ،اﳋﱪي اﻹﺑﺘﺪائ
  .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم " َﻛـــﺎَن اﻟﻠﱠــــُﻪ ِﺑُﻜـــﻞِّ َﺷـــْﻲٍء َﻋِﻠﻴًﻤـــﺎ: "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﺧﻠــﻲ  ،ﺘﻮﻛﻴــﺪﳋﻠﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ أداة اﻟ.اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ِي Tَُ ــ£ِّ Nََ ـ3ۡُۡ َوََ.¶َِ%ُ ــُۥ Sِþُۡ ـ َِُ ِّ ــَ  .٢٣
7ُ ـَ ٱ"
   َوaََن :mِ!Kُۡlۡِ(َِ رhَِ3Kٗ ٱ;o ُÈَِٰ إ{َِ ٱqoرِ Æ 
ُﻫـــَﻮ اﻟـﱠــِﺬي  "اﻷول  ،ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـــﺎن ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي
ﻫـﻲ " َوَﻣَﻼِﺋَﻜُﺘُﻪ ﻟُِﻴْﺨـﺮَِﺟُﻜﻢ ﻣِّـَﻦ اﻟﻈﱡُﻠَﻤـﺎِت ِإَﱃ اﻟﻨﱡـﻮر ِ ُﻳَﺼﻠِّﻲ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﺑﺘﻴﺪاﺋﻰ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي  " وََﻛﺎَن Zِْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َرِﺣﻴًﻤﺎ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة. اﻹﺑﺘﻴﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ۡ ٗ\ vَ ِ~Kٗ َ3ِ"%ُ'ُۡ Tََۡم TَۡBَۡVَُۥ َöَٰ ٞۚ .٣٣
َ
NَG" !'َُۡ أ
َ
 	 َوأ
ﲢَِﻴـﱠـﺘُـُﻬْﻢ ﻳَــْﻮَم  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي
ﻫــﺎ ﳋﻠﻮ . ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻹﺑﺘﻴــﺪاﺋﻰ" ﻳَـْﻠَﻘْﻮﻧَــُﻪ َﺳــَﻼم ٌ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي " َوَأَﻋـــﺪﱠ َﳍُـــْﻢ َأْﺟـــﺮًا َﻛﺮِﳝًـــﺎ : "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
  
َوَدا4ِ3ً إ{َِ ٱ#"  ِ=MِِۡذVِِۦ َوÜَِ اٗ o (ِٗ\  .٤٣
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ﳋﻮﳍـﺎ ﻣـﻦ أداة . ﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰﰲ ﻫ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
َذ'ُٰـۡ َو+َـَ" ۡ Çََ ٱ#"  ِۚ َو}َ +fُِïِ ٱ;ۡَ_ٰ ِِ~َ َوٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـ َ .٥٣
َ
َوَدۡع أ
   َوَØَٰ :mِ#"  َِو3ِ½ٗ 
َوَﻻ ُﺗِﻄـــِﻊ  : "اﻷوﱃ ،يﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘـــﺎن ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪ 
. ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻹﺑﺘﻴــﺪاﺋﻰ" اْﻟَﻜــﺎِﻓﺮِﻳَﻦ َواْﻟُﻤَﻨــﺎِﻓِﻘﲔ َ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﳋﻮﳍﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي "  وََﻛَﻔـــﻰ Zِﻟﻠﱠــــِﻪ وَِﻛـــﻴًﻼ  : "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
اﻟـﺪﻫﻦ  ﺧﻠـﻲاﳌﺨﺎﻃـﺐ  ﻷن ،ﳋﻮﳍـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻹﺑﺘﻴـﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ُـر7َُ"   .٦٣
ُ
ۡز	ََٰyَ ٱd" ِٰٓ َءاLَ3ۡـَ أ
َ
hۡَۡ(َ !yََ أ
َ
Co 'َ ٱq"pِo إËِ"  ٓأ
َ
َ. e
ََٓء ٱ#" ُ Nََ3ۡyَ 
َ
َوbَ(َِت 4َKِّyَ َوbَ(َِت  َوَ َََۡ TKَِ3(ُyَ ِK"  ٓأ
%ِـyَ ٱd" ٰـِ 7َـَ َۡن ََـyَ NَÈ" %ٰyَِ َوbَ(َِت Rَ!yَِ َوbَ(َِت َöَٰ ٰ 
ٗة o lۡِ(َـً إِن 
َ
ن َوٱۡـ َأ
َ
َراَد ٱq" ـpِo أ
َ
و7َََـۡ Ëَ_ۡEَـ'َ !ِ(" ـpِِّ إِۡن أ
َـGۡ NَKِۡ(َـ َـ  ®Eَۡ(َِَ'َ Rَ!َِٗ ;"yَ ِـ ُدوِن ٱ!Kُۡـlۡِ(َِۗ 
ۡز	َِٰ'ِۡ 
َ
TÈَٰۡ  ََßۡ(َ Nََ3ۡ'ِۡ ِٓ أ
َ
(ُ'ُۡ ;َِ3ۡ½َ Tَُَن َوَ َََۡ >
  َوaََن ٱ#" ُ  َ` _ُٗر\ ر"hِ3K ٗ Nََ3ۡyَ hَ َٞجۗ 
َوَﻣــﺎ  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ اﻟﺮﺑﻌــﺔ ﺑﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي " أَﻓَﺎَء اﻟﻠﱠـُﻪ َﻋَﻠْﻴـﻚ َ  َﻣَﻠَﻜْﺖ َﳝِﻴُﻨَﻚ ِﳑﱠﺎ
ن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ ﻷ ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
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َوَﻫَﺒ ـــــْﺖ ﻧَـْﻔَﺴـــــَﻬﺎ ﻟِﻠﻨﱠـــــِﱯِّ ِإْن أَرَاَد اﻟﻨﱠـــــِﱯﱡ َأن َﻳْﺴـــــَﺘﻨِﻜَﺤَﻬﺎ  : "واﻟﺜﺎﻧﻴـــــﺔ
ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي " ﺧﻠﻴَﺼـــًﺔ ﻟﱠـــَﻚ ِﻣـــﻦ ُدوِن اْﻟُﻤـــْﺆِﻣِﻨﲔ َ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫــﻲ " َوَﻣــﺎ َﻣَﻠَﻜــْﺖ أَْﳝ ـَـﺎﻧُـُﻬْﻢ ِﻟَﻜــْﻴَﻼ َﻳُﻜــﻮَن َﻋَﻠْﻴ ــَﻚ َﺣــﺮَج ٌ " :واﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي " وََﻛﺎَن اﻟﻠﱠـُﻪ َﻏُﻔـﻮرًا رﱠِﺣﻴًﻤـﺎ : "واﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
َوَـِ ٱ=ۡ%َ َ3ۡـَ  ِٓي إSَِۡyَ َ Ðèََـُٓء ۖ َٔۡوُ  + ُِۡ َ Ðèََُٓء ِ(ۡ'ُ"  .٧٣
4ۡ3ُ(ُ'ُ" َو}َ  Nَ¥َ;ۡَ َ½َ ُ(ََح Nََ3ۡyَۚ ِK" ۡ 
َ
ن LَBَ " أ
َ
ۡدَ. أ
َ
<َ!ٰyَِ أ
'ُ" ۚ Êَۡ¥َن" َو~َ ۡßََۡ :Kَِ َٓءا+[َۡ% َ
 َوٱ#" ُ Cَۡَُ َ ِ ُُـbُِ ۡۚ'ُ" ُo
  َوaََن ٱ#" ُ Nَ3ِKً hَ3ِK ٗ
 : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ اﳋﺎﻣﺴـــﺔ ﺑﻴـــﺎت ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي
. ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ" ﺗُـْﺮِﺟﻲ َﻣـﻦ َﺗَﺸـﺎُء ِﻣـﻨـْ ُﻬﻦﱠ 
  .ﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠ ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي " َوﺗُـْﺆِوي إِﻟَْﻴـَﻚ َﻣـﻦ َﺗَﺸـﺎء ُ : "واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـــﺐ اﻟـــﺪﻫﻦ ﻣـــﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ. اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ
  .اﳊﻜﻢ
ﻫﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي " َﻋﺰَْﻟَﺖ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴﻚ َ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ اﻟـﺪﻫﻦ  ﻷن ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
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ﻫــــﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم " َواﻟﻠﱠـــــُﻪ ﻳَـْﻌَﻠ ــــُﻢ َﻣ ــــﺎ ِﰲ ﻗُـُﻠ ــــﻮِﺑُﻜﻢ ْ : "واﻟﺮاﺑﻌــــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
  .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ﻫــــﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم " وََﻛــــﺎَن اﻟﻠﱠـــــُﻪ َﻋِﻠﻴًﻤــــﺎ َﺣِﻠﻴًﻤـــﺎ : "واﳋﺎﻣﺴـــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ۡز	َٰٖج َو!َـۡ  }" Êَِo !yََ ٱ;ÓّEَِُٓء ِۢ =َۡG ُ .٨٣
َ
ن LََG" َل :'ِِ" ِۡ أ
َ
َو}َ ٓأ
 َـ َََـۡ TKَِ3(ُـyَۗ 
Nۡََyَ hُEۡـ(ُ'ُ" إ}ِ"
َ
ِ  أ
َوaََن ٱ#" ُ Çََ ٰ äُّ
   ãَۡ ء ٖر"3ِ ٗ
ﻻﱠ  : "اﻷوﱃ ،ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ اﻟﺜﻼﺛـــﺔ ﺑﻴـــﺎت ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪيﰲ 
. ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ" ﳛَِﻞﱡ َﻟَﻚ اﻟﻨَِّﺴﺎُء ِﻣﻦ ﺑَـْﻌﺪ ُ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ُﺣْﺴـــﻨُـُﻬﻦﱠ  َوَﻻ َأن ﺗَـَﺒـــﺪﱠَل ِـِــﻦﱠ ِﻣـــْﻦ أَْزَواٍج َوﻟـَــْﻮ َأْﻋَﺠَﺒـــﻚ َ : "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
. ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻻﺑﺘــﺪاﺋﻰ" َﻣــﺎ َﻣَﻠَﻜــْﺖ َﳝِﻴُﻨــﻚ َ  ِإﻻﱠ 
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم " وََﻛﺎَن اﻟﻠﱠـُﻪ َﻋﻠَـﻰ ُﻛـﻞِّ َﺷـْﻲٍء رﱠِﻗﻴﺒًـﺎ : "واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ ﻷ ،ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ. اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ن Tُـlَۡذَن  .٩٣
َ
ِTَ َءاَ(ُـا ْ}َ +َـGۡRُُا ْ=ُ3ُـَت ٱq"ـ pِِّ إ}ِ" ٓ أ
Co 'َ ٱ"
َ
َ. e
;َُـۡ إ{َِٰ «ََـٍ  َ` ـَۡ َِٰـ ِ~َ إVِùَٰـُ َوdَِٰـۡ إَِذا ُد4ِ3ـ%ُۡ 
ÓEِِـَ @َِـGِTٍÆ إِن" ٔۡَmۡدRُُا ْMََِذا «َِKۡ%ُۡ َmVَُِ وا َْو}َ ُEۡ­َ 
َوٱ#" ُ }َ ®Eَۡـ%َِۡ ۦ <َ;ٰُِۡ zََن Tlُۡذِي ٱq"pِ" [ََEۡ%َِۡ ۦ ِ(ُۡۖ 
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 ١٣
 
 
ۡ  ِَ ٱ@َۡ?ِّ Æ 
ُۡKُ7ُ" َuَٰٗ َ
َ
ُ7ُ" ِـ َوَرآءِ hِَـٖبÆ َٔَذا َe
«ۡ'َ ُ ;Bُِُbُِۡ َوُُb'ِِ"  ۚ
َ
ن +ُـlُۡذوا ْ َوَـ zَن َ<َ;ٰُِۡ أ
َ
;َُـۡ أ
:َـGً  ۚإِن" رَُـَل ٱ#"  ِ
َ
ۡز	ََٰـُۥ ِـۢ =َۡـGِهِۦ ٓ>
َ
ن +(َِُـٓا ْأ
َ
َو}َ ٓأ
 "<َ;ٰُِۡ zََن Nِ(Gَ ٱ#"  ِNَِ3Kً 
َواﻟﻠﱠـــــُﻪ َﻻ  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘــــﺎن ﻣــــﻦ اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي
. اﳋـــﱪي اﻻﺑﺘـــﺪاﺋﻰﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم " َﻳْﺴـــَﺘْﺤِﻴﻲ ِﻣـــَﻦ اْﳊَـــﻖ ِّ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع " َوَﻣـــﺎ َﻛـــﺎَن َﻟُﻜـــْﻢ َأن ﺗُـ ـــْﺆُذوا َرُﺳـــﻮَل اﻟﻠﱠــــﻪ ِ : "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
ﻷن  ،ﳋﻠﻮﻫــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴ ــــــــﺪ. اﻟﻜــــــــﻼم اﳋــــــــﱪي اﻻﺑﺘ ــــــــﺪاﺋﻰ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
 َورَُ©َُۥ ;ََ(َ'ُُ ٱ#" ُ ِ ٱUo Ëۡ3َـ َوٱ#Rِـ َة ِإِن" ٱ" ِTَ Tlُُۡذوَن ٱ#"  َ  .٠٤
NَG" !'َُۡ Nََا:ٗ o 'ِ3(ٗ 
َ
  $َوأ
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
َ¨ ِٰ : َِِۡ َ ٱ0ۡEََُا ْWَBَـGِ َوٱ" ِTَ Tlُُۡذوَن ٱ!Kُۡlۡِ(َِ َوٱ!Kُۡlۡ ِ .١٤
 %ٱhۡ%َKَُا ْ=ُ'ۡuَ(ٰٗ âKۡٗ o [ِ(ٗ 
ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣـﻦ أداة . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ 
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ۡز	َِٰyَ َوbَ(َ+yَِ َو&Eَِـٓء ِٱ! ۡ  .٢٤
َ
Co 'َ ٱq"pِo ُ sِّ
َ
Kُـlۡِ(َِ TُـGۡËَِ َ. e
ن Cُۡ َWۡَ َ½َ TُـlَۡذCۡَ ۗ
َ
ۡدَ. أ
َ
َوaََن Nََ3ۡ'ِ" ِ َöَٰ[ِ'ِِ" ۚ <َ!ٰyَِ أ
  ' ٱ#" ُ  َ` _ُٗر\ ر"hِ3Kٗ
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وََﻛـــﺎَن اﻟﻠﱠــــُﻪ  "ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻻﺑﺘـــﺪاﺋﻰ 
اﳌﺨﺎﻃــــﺐ ﺧﻠــــﻲ  ﻷن ،ﳋﻠﻮﻫــــﺎ ﻣــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ" َﻏُﻔ ــــﻮرًا رﱠِﺣﻴًﻤ ــــﺎ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ـ (َِـG َ .٣٤
!Eُِـ(" ِٱ#"  ِ ُـ("َ ٱ#"  ِِ ٱ" ِTـَ Rََـۡا ْِـ َۡـُ َۖو;َ
  )LَۡGِT½ٗ 
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 ي.ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ُۡ إËِ"Kَـ NِۡKُ'َـ Nِ(ـGَ ٱ#" ِۚ َوَـ  Nَ±ِ ُyَ ٱq"ُس Nَِ ٱ!E" َٔۡ ® َ  .٤٤
  *TGُۡر~ِyَ ;ََ" ٱ!E" Nََ +َُُن  َِ~ً 
َﻳْﺴـﺄَُﻟَﻚ اﻟﻨﱠـﺎُس  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـــــﺐ ﺧﻠـــــﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫـــــﺎ ﻣـــــﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــــﺪ" َﻋـــــِﻦ اﻟﺴﱠ ـــــﺎَﻋﺔ ِ
 . اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
 ,َِGُوَن َوSِّٗ َو}َ Vَِٗ\ َ+ِِٰTَ Wِ  .٥٤
:Gَٗ  ۖ}"
َ
 -3'َ ٓ>
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ أداة . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
tُ وُُ7ُ'ُۡ ِ ٱq"رِ  .٦٤
«َۡ(َ  Tََۡم LُBَ"
َ
«َۡ(َ ٱ#" َ َوأ
َ
CَBُ!َُن áََٰ3ۡ(ََ ٓأ
  .ٱ! "ُ}َ ۠
ﻳَــــْﻮَم ﺗُـَﻘﻠﱠـــُﺐ "ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻻﺑﺘـــﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﺧﻠـﻲ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣـﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ" ُوُﺟﻮُﻫُﻬْﻢ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎر ِ
 .اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
ه ُ .٧٤
َ
Co 'َ ٱ" ِTَ َءاَ(ُا ْ}َ +َُVُا ْvَـm" ِTَ َءاَذۡوا ْُـَٰ Wَـñَ" أ
َ
َ. e
  / َوaََن Nِ(Gَ ٱ#"  ِوَِ3'ٗ ِK"  َ!ُا ْۚ ٱ#"  ُ
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 ٣٣
 
 
وََﻛـﺎَن ِﻋﻨـَﺪ اﻟﻠﱠــِﻪ  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟـﺪﻫﻦ ﻣـﻦ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ" َوِﺟﻴًﻬﺎ
 .اﳊﻜﻢ
َِ َوٱ!Kُۡِۡـ1َِٰ Sِّ َُِّ َب ٱ#" ُ ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِَ َوٱ!Kُۡ َ¨ _ٰ0َِِٰ َوٱ!Kُۡۡ ِ .٨٤
 ٱ!Kُۡ ــlۡِ(َِ َوٱ!Kُۡlۡِ َ¨ ٰ ــِ2 َوaََن ٱ#" ُ  َ` _ُ ــٗر\ 
َو~َ%ُ ــَب ٱ#" ُ Çََ
 4 ر"hِ3Kَ3ۢ
ﻟِّﻴُـَﻌـﺬِّ َب اﻟﻠﱠــُﻪ  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘﺎن ﻣـﻦ اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي
ﻫــــﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع " ت ِاْﻟُﻤَﻨــــﺎِﻓِﻘَﲔ َواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻘــــﺎِت َواْﻟُﻤْﺸــــﺮِِﻛَﲔ َواْﻟُﻤْﺸــــﺮَِﻛﺎ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ  ،ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ أدة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ. اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ
  .ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ
َوﻳَـﺘُـــﻮَب اﻟﻠﱠــــُﻪ َﻋَﻠـــﻰ اْﻟُﻤـــْﺆِﻣِﻨَﲔ َواْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨـــﺎِت وََﻛـــﺎَن اﻟﻠﱠــــُﻪ  : "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
ﳋﻠﻮﻫـﺎ ﻣـﻦ . ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻰ" َﻏُﻔﻮرًا رﱠِﺣﻴًﻤﺎ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﻠﻲ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ،أدة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  
 
 :اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ (٢
Co 'َ ٱq"pِo ٱ+"?ِ ٱ#" َ َو}َ +fُِïِ ٱ;ۡَ_ِٰـ ِ~َ َوٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـَۚ  .١
َ
إِن" ٱ#" َ zََن  َ. e
  5 Nَ3ِKً hَِ3Kٗ
 ِإنﱠ اØﱠَ َﻛـﺎن َ: "ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ، ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ
، ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ "إن" ﻟﻮﺟـﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ و ﻫـﻲ" َﻋِﻠْﻴًﻤـﺎ َﺣِﻜْﻴًﻤـﺎ
 .ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 7 إِن" ٱ#" َ zََن :Kَِ LَۡKَُَن Rَِٗ\َوٱ+"ïِۡ َ Tُ6َ. إSَِۡyَ ِ ر" bّyَِ ۚ .٢
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 ٤٣
 
 
ِإنﱠ اØﱠَ  ": ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ. ﱯﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ  ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄﻠـــ
ﻷن ،"إن"ﻟﻮﺟــــﻮد اداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــﺪ ﻓﻴﻬــــﺎ وﻫــــﻲ " َﻛــــﺎَن ِﲟَــــﺎ ﺗَـْﻌَﻠُﻤــــْﻮَن َﺧِﺒﻴـْ ــــﺮًا
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ وﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
7ۡـَ Cَـ¬َِۡب }َ ُBَـَم ;َُـۡ َـmرِۡُا ْۚ  .٣
َ
ۡذ َ;َ «" Pٓ_َِٞ ِّـ(ۡ'ُۡ َ. 9
إِن" =ُ3ُLَ(َـ Nَـَۡرة َٞوَـ  ِ¯ َ ُِن  َِ~?ٞ ِّـ(ۡ'ُُ ٱq"ـ pِ" CَBُ!ُـَن ­َٔۡ َو®Eَ ۡ
  ´ :َِَۡر³±ٍ إِن T ُِ~Gُوَن إ}ِ"  َِاٗر\
ِإنﱠ ﺑُـُﻴﻮﺗَـَﻨــﺎ : "ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ،ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋــﱪي اﻟﻄﻠــﱯ
ﻟﻮﺟـــــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴ ـــــﺪ ﻓﻴﻬـــــﺎ " رًاَﻋـــــْﻮَرٌة َوَﻣ ـــــﺎ ِﻫـــــَﻲ ِﺑَﻌ ـــــْﻮَرٍة ِإن ﻳُﺮِﻳ ـــــُﺪوَن ِﻓ ـــــﺮَا
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـــــﺐ ﻣـــــﱰدد ﰲ اﳊﻜـــــﻢ وﻃﺎﻟـــــﺐ أن ﻳﺼـــــﻞ إﱃ  ،"إن"وﻫـــــﻲ
 .اﻟﺒﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ۡfَر7َِ ·ُ" ُ¶ُِا ْٱ;ۡ_ِ%ۡ(ََ µ+َ7ۡ َ .٤
َ
 َوَ +ََ" ُ¸ـا َْو!َۡ ُدRِَۡ Nََ3ۡ'ِ ِّۡ أ
  ¹:'َِ ٓإ}ِ" ®Eَِٗ\ 
َﻟ ــــْﻮ و َ: " ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ ،م اﳋــــﱪي اﻟﻄﻠــــﱯﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳ ــــﺔ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼ
ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ " ُدِﺧَﻠْﺖ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ﻣِّْﻦ أَْﻗﻄَﺎرَِﻫﺎ ُﰒﱠ ُﺳِﺌُﻠﻮا اْﻟِﻔﺘـْ َﻨَﺔ َﻵﺗَـْﻮَﻫﺎ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﱰدد ﰲ اﳊﻜـﻢ وﻃﺎﻟـﺐ أن  ،"ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ"ﻓﻴﻬـﺎ وﻫـﲕ 
 .ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
7َُـ" إSَِۡ(َـ َۖو}َ  ِ(ُۡ َوٱ;ۡBَPٓِَِ ¿ِِRۡ8َVٰ'ِِ ۡ Gَۡ Cَۡَُ ٱ#" ُ ٱ!Kُۡَّِِ َ .٥
َس إ}ِ" َ3ِ½ً 
ۡ
+َُن ٱÁۡ9َ
ۡ
  ÂTeَ
ﻗَـْﺪ ﻳَـْﻌﻠَـُﻢ  :  "ﰲ اﳊﻤﻠـﺔ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ
ﻟﺘﻴﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻫـﻲ ﻟﻮﺟﻮد أداة ا"اﻟﻠﱠـُﻪ اْﻟُﻤَﻌﻮِِّﻗَﲔ ِﻣﻨُﻜْﻢ َواْﻟَﻘﺎﺋِِﻠَﲔ ِﻹِ ْﺧَﻮاÒِِﻢ ْ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣــﱰدد ﰲ اﳊﻜــﻢ و ﻃﺎﻟــﺐ أن ﻳﺼــﻞ إﱃ اﻟﻴﻘــﲔ  ،"ﻗــﺪ"
 .ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
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 ٥٣
 
 
hۡ¥َاَب !َۡ Tَۡ7َُا ْۖ ن  .٦
َ
Ë"'ُـ ÊَۡEَُَن ٱsۡ
َ
hۡـ¥َاُب Tَـَدoوا ْ!َـۡ >
َ
ِت ٱsۡ
ۡ
T9َ
Nۡ َاِب ®َۡ 
َ
ÌَPٓُِۡۖ َٔ:َُدوَن ِ ٱsۡ
َ
Wِـ3ُ " ـ َو!َـۡ zَVُـا ْ ُَن 4َۡ أ
  ÎÍَ%َٰُٓا ْإ}ِ" َ3ِ½ٗ 
½َِْت : "ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ ،ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي اﻟﻄﻠــــﱯ
" اْﻷَْﺣـــﺰَاُب ﻳَــــَﻮدﱡوا ﻟَـــْﻮ أَﻧـﱠُﻬـــﻢ Zَُدوَن ِﰲ اْﻷَْﻋـــﺮَاِب َﻳْﺴـــﺄَُﻟﻮَن َﻋـــْﻦ أَﻧﺒَـــﺎِﺋُﻜﻢ ْ
ﻜـﻢ و ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﱰدد ﰲ اﳊ ،"أن"ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻫـﻲ
  .ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ۡو  .٧
َ
Sِّ َۡ¥َِي ٱ#" ُ ٱ;" Gِٰَِ :ِِـGۡ'ِِۡ َو~ُَـِّ َب ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـَ إِن ¤َـَٓء أ
  × إِن" ٱ#" َ zََن  َ` _ُٗر\ ر"hِ3KٗCَ%ُَب Nََ3ۡ'ِۡۚ 
اﻟﻠﱠـــَﻪ    ِإنﱠ  : "ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ،ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋــﱪي اﻟﻄﻠــﱯ
ﻷن  ،"إن"ﻟﻮﺟــــــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــــــﺪ ﻓﻴﻬــــــﺎ وﻫــــــﻲ " َﻛــــــﺎَن َﻏُﻔــــــﻮرًا رﱠِﺣﻴًﻤــــــﺎ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
Nَ ــG"  ن vُ( ــîُ" +ُ ــ ِۡدَن ٱ#" َ َورَُ ــ©َُۥ َوٱU" اَر ٱ#Rِ ــ َةَ  .٨
َ
َ ــMِن" ٱ#" َ أ
ۡ ًا
َ
  8 Nَِ3K ٗ !ِۡKُۡEِ َ¨ ِٰ ِ(ُ" أ
َوِإن ُﻛﻨــُﱳﱠ ﺗُــﺮِْدَن  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
. ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄﻠـــﱯ" اﻟﻠﱠــــَﻪ َوَرُﺳـــﻮَﻟُﻪ َواﻟـــﺪﱠ اَر اْﻵِﺧـــَﺮة َ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﱰدد ﰲ  ،"ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ"ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ 
 .  ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ
ﻟﻮﺟــﻮد أداة "َﻓــِﺈنﱠ اﻟﻠﱠـــَﻪ َأَﻋــﺪﱠ ﻟِْﻠُﻤْﺤِﺴــَﻨﺎِت ِﻣــﻨُﻜﻦﱠ َأْﺟــﺮًا َﻋِﻈﻴًﻤــﺎ :"واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣــﱰدد ﰲ اﳊﻜــﻢ و ﻃﺎﻟــﺐ أن  ،"إن"اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ وﻫــﻲ
 . ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
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Kِۡـَ َو ََۡن ِ =ُ3ُـ+ُِ" َو}َ Lَـñَ"ۡَ Lَـñَo َج ٱ;ۡòَ'ِٰ3ِ"ـ .٩
َ
وnَٰ ± َوأ
ُ
ِ ٱsۡ
«ِۡَ ٱ#" َ َورَُ©َُ ٓۥۚ إِ 
َ
Ë"Kَ T ُِ~Gُ ٱ#" ُ Sِُۡ7tَِ ٱ!" َٰةَ َوَءاLَِ ٱ!¥" vَٰةَ َوأ
7ۡَ ٱÁَۡ3ۡ ِ
َ
  ôَو~ُfَ'ِّ َُۡ Lَfۡ'ِٗ\  Nَ(ُُ ٱ! ِّۡZَ أ
ﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﻠﱠــُﻪ ِإﳕﱠ َ:"ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ
ﻟﻮﺟـــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ وﻫـــﻲ " ﻟُِﻴ ـــْﺬِﻫَﺐ َﻋـــﻨُﻜُﻢ اﻟـــﺮِّْﺟَﺲ َأْﻫـــَﻞ اْﻟﺒَـْﻴـــﺖ ِ
 ﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊ" إن"
 .ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
إِن" ٱ!KُۡEۡـKِِَ َوٱ!KُۡEۡـÈَِِٰ َوٱ!Kُۡـlۡِ(َِ َوٱ!Kُۡlۡِ َ¨ ٰـِ َوٱ;ۡ0َ(ٰِ ِـَ  .٠١
0َ(ٰuَِٰ ــِ َوٱ;" ٰ ــGِَِ َوٱ;" ٰ ــGِÍَِٰ َوٱ;" ٰ ــñِِ~َ َوٱ;" ٰ ــَِِٰت َوٱ; ۡ
َوٱ;ۡ;َèِٰِَ َوٱ;ۡ;َèِٰ:َِٰ َوٱ!Kُۡ%ََGِّ َِ َوٱ!Kُۡ%ََGِّ Íَِٰ َوٱ;9" . ¶Kِِَ 
َوٱ;9" . ¶Èَِِٰ َوٱ;ۡ=َ_ٰِِَ ُـ ُوَ'ُۡ َوٱ;ۡ=َ_ِٰ*َٰـِ َوٱ;ـ<" vٰ ِِ~َ ٱ#" َ 
ۡ ًا Nَِ3Kٗ vَ¸ِ ٗ
َ
NَG" ٱ#" ُ !'َُ "  ۡ_ َِٗة َوأ
َ
  >\ َوٱ;<" vٰَِِٰت أ
ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄﻠــﱯ ﻟﻮﺟــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ  ﰲ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣـﱰدد ﰲ اﳊﻜــﻢ و ﻃﺎﻟــﺐ أن ﻳﺼــﻞ " إن"ﻓﻴﻬـﺎ وﻫــﻲ 
 .إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ن" !'َُ ِّ ََو?َِّ ِ ٱ!Kُۡlۡِ(َِ  .١١
َ
  @ ٱ#"  ِxَۡ½ٗ vَِٗ\ :9ِ
ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻟﻄﻠـﱯ ﻟﻮﺟـﻮدي أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣـﱰدد ﰲ اﳊﻜــﻢ و ﻃﺎﻟــﺐ أن ﻳﺼــﻞ " أن"ﻓﻴﻬـﺎ وﻫــﻲ 
 .إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ُـر َ .٢١
ُ
ۡز	ََٰyَ ٱd" ِٰٓ َءاLَ3ۡَ أ
َ
hۡَۡ(َ !yََ أ
َ
Co 'َ ٱq"pِo إËِ"  ٓأ
َ
7ُ" َوَـ َ. e
َـَٓء ٱ#" ُ Nََ3ۡـyَ َوbَ(َـِت 4َKِّـyَ َوbَ(َـِت 
َ
َََۡ TKَِ3(ُyَ ِK" ـ ٓأ
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 ٧٣
 
 
ٗة 
َ
NَÈ" %ٰyَِ َوbَ(َِت Rَ!yَِ َوbَ(َِت َöَٰ%ٰyَِ ٱd" ِٰ 7ََ َۡن ََyَ َوٱۡ َأ
ن 
َ
َراَد ٱq"ـ pِo أ
َ
®Eَۡـ(َِَ'َ o lۡِ(َً إِن و7َََـۡ Ëَ_ۡEَـ'َ !ِ("ـpِِّ إِۡن أ
Gَۡ NَKِۡ(َ َـ  ََßۡـ(َ Nََـ3ۡ'ِۡ ِٓ Rَ!َِٗ ;"yَ ِ ُدوِن ٱ!Kُۡlۡِ(َِ ۗ
ۡز	َِٰ'ِ ۡ
َ
TÈَۡ(ُٰ'ُۡ ;َِ3ۡ½َ Tَُَن Nََ3ۡyَ hَـ َٞجۗ َوaََن  أ
َ
َوَ َََۡ >
  ٱ#" ُ  َ` _ُٗر\ ر"hِ3Kٗ 
ﻗَـــْﺪ  : "ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ ،ﻠـــﱯﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄ
ﻟﻮﺟﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬـﺎ و ﻫـﻲ " َﻋِﻠْﻤَﻨﺎ َﻣﺎ ﻓَـَﺮْﺿَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﰲ أَْزَواِﺟِﻬﻢ ْ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟـﺐ أن ﻳﺼـﻞ إﱃ اﻟﻴﻘـﲔ  ،"ﻗﺪ"
 .ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ن  .٣١
َ
ِTَ َءاَ(ُا ْ}َ +GَۡRُُا ْ=ُ3ُَت ٱq"pِِّ إ}ِ"  ٓأ
Co 'َ ٱ"
َ
Tُـlَۡذَن ;َُـۡ َ. e
إ{َِٰ «ََٍ  َ` َۡ َِٰ ِ~َ إVِùَُٰ َوdَِٰـۡ إَِذا ُد4ِ3ـ%ُۡ َـmۡدRُُا ْَـMَِذا 
إِن" <َ;ٰُِۡ zََن Tlُۡذِي ÓEِِَ @َِGِTٍÆ ٔۡ«َِKۡ%ُۡ َmVَُِ وا َْو}َ ُEۡ­َ 
َ ٱ@َۡ ــ?ِّ Æ َذا َوٱ#" ُ }َ ®Eَۡ ــ%َِۡ ۦ ِ ــ ٱq" ــpِ" [ََEۡ ــ%َِۡ ۦ ِ ــ(ُۡۖ 
ُۡKُ7ُ" َuَٰٗ َۡـ
َ
«ۡ'َـ ُ ٔ ََe
َ
ُ7ُ" ِـ َوَرآءِ hِَـٖبÆ <َ;ٰُِـۡ أ
ن 
َ
ن +lُُۡذوا ْرَُـَل ٱ#"  َِو}َٓ أ
َ
;Bُِُbُِۡ َوُُb'ِِ" ۚ َوَ zََن ;َُۡ أ
:َـGً  ۚ
َ
ۡز	ََٰـُۥ ِـۢ =َۡـGِهِۦٓ >
َ
ۡ zََن Nِ(ـGَ ٱ#"  ِإِن" <َ;ٰُِـ+(َِُٓا ْأ
  " Nَِ3Kً
ِإنﱠ َذِﻟُﻜــْﻢ َﻛــﺎَن  : "اﻷوﱃ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺘــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي
. ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻟﻄﻠـﱯ" ﻳـُـْﺆِذي اﻟﻨﱠـِﱯﱠ ﻓَـَﻴْﺴـَﺘْﺤِﻴﻲ ِﻣـﻨُﻜﻢ ْ
اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﱰدد ﰲ اﳊﻜـﻢ ﻷن " إن"ﻟﻮﺟـﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻫـﻲ 
  .  اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃو 
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 ٨٣
 
 
ﻟﻮﺟـﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ " ِإنﱠ َذِﻟُﻜـْﻢ َﻛـﺎَن ِﻋﻨـَﺪ اﻟﻠﱠــِﻪ َﻋِﻈﻴًﻤـﺎ :"واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـــﺐ ﻣـــﱰدد ﰲ اﳊﻜـــﻢ و ﻃﺎﻟـــﺐ أن ﻳﺼـــﻞ إﱃ " إن"وﻫـــﻲ
 .اﻟﻴﻘﲔ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ۡو íُۡ_ُه ًُٔإِن LُۡGُوا ْ¤َۡ  .٤١
َ
 A Mَِن" ٱ#" َ zََن :ُِِّ ãَۡ ٍء Nَ3ِKٗ أ
ﻓَـِﺈنﱠ اﻟﻠﱠــَﻪ  :"ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ ،ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻟﻄﻠـﱯ
ﻷن  ،"إن"ﻟﻮﺟــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ وﻫــﻲ " َﻛــﺎَن ِﺑُﻜــﻞِّ َﺷــْﻲٍء َﻋِﻠﻴًﻤــﺎ
 .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
  .٥١
َ
=ۡ(َـٓء ِ}" ُ(ََح Nََ3ۡ'ِ" ِٓ َءا:َPٓ'ِِ" َو}َ ٓ>
َ
=ۡ(َPٓ'ِِ" َو}َ ٓإRِۡ8َVٰ'ِِ" َو}َ ٓ>
TÈَٰۡـ(ُ'ُ"  ۗ
َ
Rَ8َ+ٰ'ِِ" َو}َ &EَِPٓ'ِِ" َو}َ َ َََۡ >
َ
=ۡ(َٓءِ أ
َ
إRِۡ8َVٰ'ِِ" َو}َٓ >
ِ ãَۡ ء ٖ¤َ'ِ3Gًاَوٱ+"Bِَ ٱ#" َ  ۚ
  B إِن" ٱ#" َ zََن Çََ ٰ äُّ
ِإنﱠ اﻟﻠﱠـــَﻪ  : "ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ ،م اﳋــﱪي اﻟﻄﻠـﱯﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣــﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼ
 ،" إن"ﻟﻮﺟـﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻫـﻲ " َﻛﺎَن َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷـْﻲٍء َﺷـِﻬﻴًﺪا
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــــﺐ ﻣــــﱰدد ﰲ اﳊﻜــــﻢ و ﻃﺎﻟــــﺐ أن ﻳﺼــــﻞ إﱃ اﻟﻴﻘــــﲔ ﰱ 
 .ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 ٱq"pِّ ِ ۚ  .٦١
Co 'َ ٱ"  ِ إِن" ٱ#" َ َوََ.¶َِ%َُۥ Tَُoَن Çََ
َ
Tَ َءاَ(ُا ْَـoا ْَ. e
  CNََ3ۡ ِوََّKُِا ْÐEَۡ3ِKً 
ِإنﱠ اﻟﻠﱠــَﻪ  : "ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻟﻄﻠـﱯ
  ،"إن"ﻟﻮﺟـﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻫــﻲ " َوَﻣَﻼِﺋَﻜَﺘـُﻪ ُﻳَﺼـﻠﱡﻮَن َﻋَﻠـﻰ اﻟﻨﱠـِﱯ ِّ
اﻟﻴﻘــــﲔ ﰲ  ﻷن اﳌﺨﺎﻃــــﺐ ﻣــــﱰدد ﰲ اﳊﻜــــﻢ و ﻃﺎﻟــــﺐ أن ﻳﺼــــﻞ إﱃ
 .ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ِTَ Tُـlُۡذوَن ٱ#" َ َورَُـ©َُۥ ;ََـ(َ'ُُ ٱ#" ُ ِ ٱUo Ëۡ3َـ َوٱ#Rِـ َةِ إِ  .٧١
 ن" ٱ"
NَG" !'َُۡ Nََا:ٗ o 'ِ3(ٗ 
َ
  $َوأ
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 ٩٣
 
 
ِإنﱠ  : "ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ ،ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي اﻟﻄﻠــــﱯ
ﻟﻮﺟــﻮد " َﻟَﻌــﻨَـُﻬُﻢ اﻟﻠﱠـــُﻪ ِﰲ اﻟــﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵِﺧــَﺮة ِ َوَرُﺳــﻮَﻟﻪ ُ  اﻟـﱠـِﺬﻳَﻦ ﻳُـــْﺆُذوَن اﻟﻠﱠـــﻪ َ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـــﺐ ﻣـــﱰدد ﰲ اﳊﻜـــﻢ و  ،"إن"أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ و ﻫـــﻲ 
 .ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
إËِ"Kَـ NِۡKُ'َـ Nِ(ـGَ ٱ#" ِۚ َوَـ ُyَ ٱq"ُس Nَـِ ٱ!E" ـNَ±ِ ُـۡ َٔ®َۡ  .٨١
  * َ +َُُن  َِ~ ًTGُۡر~ِyَ ;ََ" ٱ!E" N َ
ِإﳕﱠ َـــﺎ  : "ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ ،ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄﻠـــﱯ
ﻟﻮﺟــﻮد أداة " ِﻋْﻠُﻤَﻬـﺎ ِﻋﻨــَﺪ اﻟﻠﱠـــِﻪ َوَﻣــﺎ ﻳـُـْﺪرِﻳَﻚ َﻟَﻌــﻞﱠ اﻟﺴﱠ ــﺎَﻋَﺔ َﺗُﻜــﻮُن َﻗﺮِﻳًﺒــﺎ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﱰدد ﰲ اﳊﻜـﻢ و ﻃﺎﻟـﺐ  ،"إن"اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ و ﻫـﻲ 
 .ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ
NَG" !'َُۡ َِًا  .٩١
َ
  Dإِن" ٱ#" َ ;َََ ٱ;ۡَ_ٰ ِِ~َ َوأ
ِإنﱠ اﻟﻠﱠـَﻪ َﻟَﻌَﻦ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻟﻄﻠﱯ 
ﻷن  ،"إن"ﻟﻮﺟــــــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴ ــــــﺪ ﻓﻴﻬــــــﺎ و ﻫــــــﻲ " َوَأَﻋ ــــــﺪﱠ َﳍ ُــــــْﻢ َﺳــــــِﻌﲑًا
 .إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪاﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ 
ßَoVَ ٱ!E" D3ِ½َ۠ َوَ!ُا َْرb"(َ ٓ .٠٢
َ
«َۡ(َ ََدLَ(َ َوُñََ آَءVَ 9َ
َ
  E إËِ"  ٓأ
ِإﱠ َأﻃَْﻌَﻨ ـــﺎ َﺳـــﺎَدﺗَـَﻨﺎ  "ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄﻠـــﱯ 
 ،"إن"و ﻫـــﻲ ﻟﻮﺟـــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ " وَُﻛﺒَـ ـــﺮَاَءَ َﻓَﺄَﺿـــﻠﱡﻮَ اﻟﺴﱠ ـــِﺒﻴَﻼ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــــﺐ ﻣــــﱰدد ﰲ اﳊﻜــــﻢ و ﻃﺎﻟــــﺐ أن ﻳﺼــــﻞ إﱃ اﻟﻴﻘــــﲔ ﰲ 
 .ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
NۡÈََٰُۡ َو~َ ۡ_ ِۡ ;َُۡ ُذVُbَُۡ ۗ .١٢
َ
َوَـ Tfُِـïِ ٱ#" َ TُۡFِۡ ;َُۡ أ
  G َورَُ©َُۥ WَBَGۡ ََز َًۡزا Nَِ3Kً
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 ٠٤
 
 
َوَﻣــﻦ  ": ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي اﻟﻄﻠــﱯ
ﻟﻮﺟـﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ و " ﻳُِﻄِﻊ اﻟﻠﱠــَﻪ َوَرُﺳـﻮَﻟُﻪ ﻓَـَﻘـْﺪ ﻓَـﺎَز ﻓَــْﻮزًا َﻋِﻈﻴًﻤـﺎ
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣــﱰدد ﰲ اﳊﻜــﻢ و ﻃﺎﻟــﺐ أن ﻳﺼــﻞ إﱃ  ،"ﻗــﺪ"ﻫــﻲ 
 .اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ن  .٢٢
َ
=ََۡ أ
َ
àِض َوٱHِۡ َـِل َـe
َ
َVَـَ Çََ ٱ!E" ـÈَ8َِٰٰت َوٱsۡ
َ
إVِ" Nَ َßۡ(َ ٱsۡ
¤ۡ_َBۡَ ِ(ۡ'َ وJَََ'ََ ٱ¿ِۡ &Iَٰُۖ  Kِۡ(َ'َÊَ ۡ
َ
 إVِ"ُۥ zََن Kَُٗـ َ'ُـ}ٗ  َوأ
  L
ِإﱠ َﻋَﺮْﺿـــَﻨﺎ اْﻷََﻣﺎﻧَـــَﺔ  "اﻷول  ،ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ ﺑﺘﺎﻧﺘـــﺎن اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي
ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻮع " َﻋَﻠــﻰ اﻟﺴﱠ ــَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواْﳉَِﺒــﺎِل َﻓ ــﺄَﺑَـْﲔَ َأن َﳛِْﻤْﻠﻨَـَﻬــﺎ
ﻷن " إن"ﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي اﻟﻄﻠـــﱯ ﻟﻮﺟـــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ و ﻫـــﻲ ا
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰدد ﰲ اﳊﻜﻢ و ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
ﻟﻮﺟـــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ و ﻫـــﻲ "ِإﻧﱠـــُﻪ َﻛـــﺎَن ﻇَُﻠﻮًﻣـــﺎ َﺟُﻬـــﻮًﻻ  "واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ 
ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ ﻣــﱰدد ﰲ اﳊﻜــﻢ و ﻃﺎﻟــﺐ أن ﻳﺼــﻞ إﱃ اﻟﻴﻘــﲔ " إن"
  .ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 :اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜﺎري  (٣
ۡدºَ َٰ َۚوaَ  .١
َ
َن 4َ'ۡGُ ٱ#"  َِو;BََGۡ zَVُا ْ»َ'َٰGُوا ْٱ#" َ ِ َۡُ }َ Tَُ;oَن ٱsۡ
  ¼}ٗ ُٔَۡ 
َوَﻟَﻘـْﺪ َﻛـﺎﻧُﻮا "ﻳﻌـﲏ  ،ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻹﻧﻜـﺎري
ﻟﻮﺟـــﻮد أداة اﻟﺘﻮﻛﻴـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ " ْدZَر ََﻋﺎَﻫـــُﺪوا اﻟﻠﱠــــَﻪ ِﻣـــﻦ ﻗَـْﺒ ـــُﻞ َﻻ ﻳُـَﻮﻟﱡـــﻮَن اْﻷ َ
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ" ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻗﺪ"وﻫﻲ 
ۡَةٌ hَEَ(َٞ !Kَِّـ zََن T َُۡـا ْٱ#" َ  .٢
ُ
;"BَGۡ zََن ;َُۡ ِ رَُِل ٱ#"  ِأ
  MَوٱSَۡَۡم ٱ#Rِ َ َوَذvَ َ ٱ#" َ vَ¸ِٗ\ 
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 ١٤
 
 
ﻟﱠَﻘــْﺪ َﻛــﺎَن  :"ﻹﻧﻜــﺎري، ﻳﻌــﲏﰲ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ا
ﻻم "ﻟﻮﺟﺪ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ " ُأْﺳَﻮٌة َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ  َﻟُﻜْﻢ ِﰲ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠـﻪ ِ
 .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﻪ" اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻗﺪ
;"¶ِ ;"ۡ TÓَ%َ ِٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBُِَن َوٱ" ِTَ ِ ُُb'ِِ " ـ َٞض َوٱ!Kُۡ ِۡ_ُـَن ِ  .٣
 N·ُ" }َ ,ُَوُِروVyََ W3ِ'َ ٓإ}ِ" َ3ِ½ٗ   ِ~َ("yَ :'ِِ ۡٱ!KَۡGِT(َ ِqَ ُ ۡ
ﻟـﱠِﺌﻦ ﱂۡﱠ ﻳَﻨﺘَـِﻪ  :"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻧـﻮع اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي اﻹﻧﻜـﺎري، ﻳﻌـﲏ
ٱۡﻟُﻤﻨَِٰﻔُﻘـﻮَن َوٱﻟـﱠِﺬﻳَﻦ ِﰲ ﻗُـﻠُـﻮِِﻢ ﻣﱠـَﺮض َوٱۡﻟُﻤۡﺮِﺟُﻔـﻮَن ِﰲ ٱۡﻟَﻤِﺪﻳﻨَـِﺔ ﻟَﻨُـۡﻐﺮِﻳَـﻨﱠـَﻚ 
ﻷن "ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ و ﻧـﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ" داة اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻫـﻲﻟﻮﺟـﺪ أ" ِِـﻢ ۡ
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﻪ
 ﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب أﻏﺮض اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  . ب
  : اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، ﻳﻌﲏ  أﻏﺮضﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺮح
 ﻓﺨﺮ (١
ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـَ ۚإِن" ٱ#" َ zََن َ. eَ Co 'َ ٱq"pِo ٱ+"?ِ ٱ#" َ َو}َ +fُِïِ ٱ;ۡَ_ٰ ِِ~َ و َ  .١
 5 Nَ3ِKً hَِ3Kٗ
ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻷﺣــﺰاب، أن ﻓﺎﺋــﺪة  ﻧﻈــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻵﻳــﺔ اﻷوﱃ
"  َﻋِﻠﻴًﻤــﺎ َﺣِﻜﻴًﻤــﺎ" اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻔﺨــﺮ ﻟﻮﺟــﻮد ﲨﻠــﺔ 
إن ﷲ ذو ﻋﻠــﻢ ﲟــﺎ ﺗﻀــﻤﺮﻩ ﻧﻔﻮﺳــﻬﻢ، وﻣــﺎ اﻟــﺬي ﻳﻘﺼــﺪون : ﻳﻘــﻮلأي 
ﻟﻨﺼــﻴﺤﺔ، ﻣــﻊ اﻟــﺬي ﻳﻨﻄــﻮون ﻟــﻚ ﻋﻠﻴــﻪ، ﺣﻜــﻴﻢ ﰲ ﰲ إﻇﻬــﺎرﻫﻢ ﻟــﻚ ا
 .ﺗﺪﺑﲑ أﻣﺮك وأﻣﺮ أﺻﺤﺎﺑﻚ ودﻳﻨﻚ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ
 7LَۡKَُَن Rَِـٗ\ َوٱ+"ïِۡ َ Tُ6َ. إSَِۡyَ ِ ر" bّyَِ ۚإِن" ٱ#" َ zََن :Kَِ  .٢
 ﻧﻈــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻵﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻷﺣــﺰاب، أن ﻓﺎﺋــﺪة
أي " ﺗَـْﻌَﻤﻠُـﻮَن َﺧﺒِـﲑًا" اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ 
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 ٢٤
 
 
إن ﷲ ﲟــﺎ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ أﻧــﺖ وأﺻــﺤﺎﺑﻚ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮآن، وﻏــﲑ : ﻳﻘــﻮل
ذا ﺧـﱪة، ﻻ ﳜﻔـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ : ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﻣـﻮرﻛﻢ وأﻣـﻮر ﻋﺒـﺎدﻩ ﺧﺒـﲑا أي
  .ذﻟﻚ ﺷﻲء، وﻫﻮ ﳎﺎزﻳﻜﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲟﺎ وﻋﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﳉﺰاء
ۡEَـOُ Nِ(ـGَ ٱ#" ِۚ َـMِن ;"ـۡ LَۡKَُـٓا َْءا:َـَٓء7ُۡ ٱۡدNُ7ُۡ Q:َ  .٣
َ
Pٓ'ِِۡ 7ُَ أ
MَRِۡ8َVٰُُۡ ِ ٱUِّTِ َوَـ8َSِٰُۡۚ َو;َـ[ۡZَ Nََـ3ۡُۡ ُ(َـٞح W3ِKَـ ٓ
+ُ :ِـِۦ َوdَِٰـ " ـ LََK" ـGَۡت ُُـbُُۡۚ َوaََن ٱ#" ُ 
ۡ
Rۡfَe
َ
َ` _ُـٗر\ أ
  iر"hِ3Kً
أن ﻓﺎﺋـﺪة  ،ت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰابﻧﻈﺮ 
أي "  َﻏُﻔـﻮرًا رﱠِﺣﻴًﻤـﺎ" اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻔﺨـﺮ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
وﻛـﺎن ﷲ ذا ﺳـﱰ ﻋﻠـﻰ ذﻧـﺐ ﻣـﻦ ﻇـﺎﻫﺮ زوﺟﺘــﻪ : ﻳﻘـﻮل ﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ذﻛـﺮﻩ
ﻓﻘــﺎل اﻟﺒﺎﻃــﻞ واﻟــﺰور ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮل، وذّم ﻣــﻦ اّدﻋــﻰ وﻟــﺪ ﻏــﲑﻩ اﺑﻨــﺎ ﻟــﻪ، إذا 
 وراﺟﻌﺎ أﻣﺮ ﷲ، واﻧﺘﻬﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻌﺪ أن Òﺎﳘـﺎ رﻤـﺎ ﻋﻨـﻪ، Z
  .ذا رﲪﺔ ﻤﺎ أن ﻳﻌﺎﻗﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺌﺘﻬﻤﺎ
ۡوnَ ٰٱq" ـpِo  .٤
َ
ْو! ُـا ْ أ
ُ
" &َٰـ%ُ'ُۡ َۗوأ
ُ
ۡز	َُٰـُ ٓۥ أ
َ
V_ُEِـ'ِۡ َۖوأ
َ
:ِـm!Kُۡlۡِ(َِ ِـۡ أ
ۡوnَٰ 
َ
رhَۡ ــِم =َۡxُ ــ'ُۡ أ
َ
: ِ ــَۡwٖ ِ vuَِٰ ــtِ ٱ#"  ِِ ــَ ٱ!Kُۡ ــlۡِ(َِ ٱsۡ
ۡوSَِـPٓُِ " ۡ ُوٗـ ۚzََن <َ!ِٰـyَ ِ 
َ
ن Lَ_ۡَُـٓا ْإ{َِ. أ
َ
َوٱ!Kُۡ&َِٰ ِ~َ إ}ِ" ٓ أ
  ٱ;ۡِuَtِٰ َEۡfُٗر\ 
ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، أن ﻓﺎﺋﺪة 
: أيأي " َأْوَﱃ " ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد ﲨﻠـــﺔ اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ 
ﰒ ﳛﺘﻤـﻞ ﻫـﻮ أوﱃ ـﻢ ﻣـﻦ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﻄﺎﻋـﺔ ﻟـﻪ .ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ
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 ٣٤
 
 
ﻫــــﻮ أوﱃ أن ﻳﻌﻈــــﻢ وﳛــــﱰم وﻳﻄــــﺎع ﻣــــﻦ : واﻻﺣــــﱰام ﻟــــﻪ واﻟﺘﻌﻈــــﻴﻢ، أي
 .أو أن ﻳﻜﻮن أوﱃ ﻢ ﰲ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﳍﻢ.ﻏﲑﻩ
Co 'َ ٱ" ِTَ َءاَ(ُا ْٱۡذvُ ُوا ْVِۡKَ َ .٥
َ
ٱ#"  ِNََ3ۡُۡ إِۡذ ََٓء+ُۡۡ ُ(ُد ٞ َ. e
رَۡۡ(َ Nََ3ۡ'ِۡ ر~ِٗ وَُ(ُـٗدا ;"ـۡ + ََۡو7َـ َۚوaََن ٱ#" ُ :Kَِـ 
َ
LَۡKَُـَن 9َ
  ا :َِ ً
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب، أن ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ اﻵﻳـﺔ 
أي " ﺗَـْﻌَﻤﻠُـﻮَن َﺑِﺼـﲑًا"  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠـﺔ
وﻛـﺎن ﷲ Îﻋﻤـﺎﻟﻜﻢ ﻳﻮﻣﺌـﺬ، وذﻟـﻚ ﺻـﱪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ  : ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ
ﻛــــﺎﻧﻮا ﻓﻴــــﻪ ﻣــــﻦ اﳉﻬــــﺪ واﻟﺸــــّﺪة، وﺛﺒــــﺎÉﻢ ﻟﻌــــﺪّوﻫﻢ، وﻏــــﲑ ذﻟــــﻚ ﻣــــﻦ 
أﻋﻤــــﺎﳍﻢ، ﺑﺼــــﲑا ﻻ ﳜﻔـــــﻰ ﻋﻠﻴــــﻪ ﻣــــﻦ ذﻟـــــﻚ ﺷــــﻲء، ﳛﺼــــﻴﻪ ﻋﻠـــــﻴﻬﻢ، 
 .ﻟﻴﺠﺰﻳﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ
¤ِ" ً Nََ3ۡُۡ ۖMََِذا ََٓء ٱÄَۡـ ۡ .٦
َ
Cۡـ%َ'ُۡ T(َُـ ُوَن إSَِۡـyَ +َـGُوُر أ
َ
ُف َر>
ِي Cُ ۡÅَٰ ـ Nََ3ۡـِ ِـَ ٱ!Kَۡـِۡت± َـMَِذا َذ7َـtَ ٱÄَۡـُۡف 
4ۡ3ُ(ُ'ُۡ vَm"
َ
أ
hۡَOَ 
َ
ْو/َ.¶yَِ !َۡ Tlُۡِ(ُا ْَـ9
ُ
 ٱÄَۡِۡ Æ أ
¤ِ" ً Çََ
َ
!Eِۡ(َٍ hِGَاٍد أ
َ
َBَُُ :eِ
NۡÈَٰ'َُۡۚ َوaَن َ
َ
 É Çََ ٱ#"  ِ®Eَِٗ\<َ!ٰyَِ  ٱ#" ُ أ
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب، أن ﻋﺸـﺮة ﺔ ﻟﺘﺎﺳـﻌﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳـﺔ ا
َﻋﻠَــﻰ اﻟﻠﱠـــِﻪ " ﻓﺎﺋــﺪة اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻔﺨــﺮ ﻟﻮﺟــﻮد ﲨﻠــﺔ 
وﻛـﺎن إﺣﺒـﺎط ﻋﻤﻠﻬـﻢ اﻟـﺬي ﻛـﺎﻧﻮا ﻋﻤﻠـﻮا : ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ذﻛـﺮﻩأي " َﻳِﺴﲑًا
   .ﻳﺴﲑا ﻗﺒﻞ ارﺗﺪادﻫﻢ وﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﷲ
ۡـَةٌ hَEَـ(َٞ ;"BَGۡ zََن ;َُۡ  .٧
ُ
!Kَِّـ zََن T َُۡـا ْٱ#" َ  ِ رَُِل ٱ#"  ِأ
 MَوٱSَۡَۡم ٱ#Rِ َ َوَذvَ َ ٱ#" َ vَ¸ِٗ\ 
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 ٤٤
 
 
ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻷﺣــﺰاب،  واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦواﺣــﺪ ﻧﻈــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻵﻳــﺔ 
َرُﺳـــﻮِل "ﲨﻠـــﺔ أن ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد 
( ِﰲ َرُﺳـﻮِل اØﱠ ِ)ﺻـﺎرﻟﻜﻢ .ﺳﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ أو ﳓﻮﻩ: أي" ُأْﺳَﻮٌة َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ  اﻟﻠﱠـﻪ ِ
ﻓﻴﻤــــــــﺎأﻧﺰل إﻟﻴــــــــﻪ وأوﺣــــــــﻲ إﻟﻴــــــــﻪ، (: ُأْﺳــــــــَﻮٌة َﺣَﺴــــــــَﻨﺔ ٌ)إذاﺑﻌــــــــﺚ رﺳــــــــﻮﻻ 
 .ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺘﺎﺳﻮاﺑﻪ،ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ وﻛﺮﻣﻪ وﻓﻴﻤﺎﺷﺎﻫﺪﲤﻮﻩ ﻣﻦ
hۡ¥َاَب  .٨
َ
وNََـGَVَ ٱ#" ُ َورَُـ©ُُۥ َـ!ُا ْÏَٰـَا َـ َو!Kَ"  رََءا ٱ!Kُۡlۡِ(ُَن ٱsۡ
  Òۚۥ َوَ َزاَد7ُۡ إ}ِ"  ٓإTِÈَ(ٰٗ َوÐEَۡ3ِKٗ َوَGََق ٱ#" ُ َورَُ©ُ ُ
ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻷﺣــﺰاب،  اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦﻧﻈــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻵﻳــﺔ 
 اﻟﻠﱠــُﻪ َوَﻋـَﺪ َ "أن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠـﺔ
ﻓﻴﻤـــﺎ أﺧـــﱪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﺣﻲ ﻗﺒـــﻞ أن  أي" َوَرُﺳـــﻮﻟُُﻪ َوَﺻـــَﺪَق اﻟﻠﱠــــُﻪ َوَرُﺳـــﻮﻟُﻪ ُ
 .ﻳﻜﻮن وﻗﺒﻞ أن ﻧﻠﻘﺎﻩ
ۡو  .٩
َ
Sِّ َۡ¥َِي ٱ#" ُ ٱ;" Gِٰَِ :ِِـGۡ'ِِۡ َو~ُَـِّ َب ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـَ إِن ¤َـَٓء أ
  × َ` _ُٗر\ ر"hِ3KٗCَ%ُَب Nََ3ۡ'ِۡۚ إِن" ٱ#" َ zََن 
ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻷﺣــﺰاب،  اﻟﺮاﺑﻌـﺔ واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦﻧﻈـﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻵﻳــﺔ 
َﻏُﻔــﻮرًا  " أن ﻓﺎﺋــﺪة اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻔﺨــﺮ ﻟﻮﺟــﻮد ﲨﻠــﺔ
ﱂ ﻳـﺰل ﻏﻔـﻮرًا رﺣﻴًﻤـﺎ، ﺣﻴـﺚ رﲪﻬـﻢ، وﱂ ½ﺧـﺬﻫﻢ وﻗـﺖ : أي " رﱠِﺣﻴًﻤـﺎ
 .ارﺗﻜﺎﻢ اﳉﺮم، وﻟﻜﻦ أﻣﻬﻠﻬﻢ، واØﱠ أﻋﻠﻢ
Tَ 0َ_َ ُوا ْ: َِـ3ۡِ'ِۡ !َـۡ Cَ(َـ!ُا ْRَـۡٗ \ۚ َوَـØَ ٱ#" ُ َوَرد" ٱ#" ُ ٱ"  ِ .٠١
  Ú َوaََن ٱ#" ُ َ~ِÙ Nَ¥ِ~¥ٗ\ٱ!Kُۡlۡِ(َِ ٱ;ۡBِ%ََل ۚ
ﻣـــــﻦ ﺳــــــﻮرة  اﳋﺎﻣﺴـــــﺔ واﻟﻌﺸــــــﺮﻳﻦﻧﻈـــــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــــــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـــــﲑ اﻵﻳــــــﺔ 
 اﻷﺣﺰاب، أن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﺨﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠﺔ
وﻛﺎن ﷲ ﻗﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸـﺎء : ﻳﻘﻮل أي" اﻟﻠﱠـُﻪ َﻗِﻮÕ َﻋﺰِﻳﺰًا وََﻛﺎن َ "
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ﻓﻌﻠﻪ ﲞﻠﻘﻪ، ﻓﻴﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺎء أن ﳜﺬﻟـﻪ، ﻻ ﻳﻐﻠﺒـﻪ 
ﻫــــﻮ ﺷــــﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎﻣـــﻪ ﳑــــﻦ اﻧـــﺘﻘﻢ ﻣﻨـــﻪ ﻣــــﻦ : ﻳﻘـــﻮل( : ﻋﺰﻳـــﺰا)ﻏﺎﻟـــﺐ؛ 
 .أﻋﺪاﺋﻪ
àßٗـ .١١
َ
ۡ8َ!ٰ'َُۡ َوأ
َ
àßَ'ُۡ َودِáَ ٰ7َُۡ َوأ
َ
ۡوَرâَُۡ أ
َ
َوaََن 7َـ ُۚٔ ;"ـۡ +Þََ َوأ
ِ ãَۡ ء ٖGَِT ٗ\
  å ٱ#" ُ Çََ ٰ äُّ
ﻣــــــﻦ ﺳــــــﻮرة  اﻟﺴــــــﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸــــــﺮﻳﻦﻧﻈــــــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــــــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــــــﲑ اﻵﻳــــــﺔ 
اﻷﺣـــﺰاب، أن ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد 
وﻛـﺎن : ﻳﻘـﻮل ﺗﻌـﺎﱃ ذﻛـﺮﻩ أي" ُﻛـﻞِّ َﺷـْﻲٍء ﻗَـِﺪﻳﺮًاوََﻛﺎَن اØﱠ  َُﻋَﻠﻰ   "ﲨﻠﺔ
ﷲ ﻋﻠــﻰ أن أورث اﳌــﺆﻣﻨﲔ ذﻟــﻚ، وﻋﻠــﻰ ﻧﺼــﺮﻩ إﻫــﻢ، وﻏــﲑ ذﻟــﻚ 
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ذا ﻗﺪرة، ﻻ ﻳﺘﻌّﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺷـﻲء أرادﻩ، وﻻ ﳝﺘﻨـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻌـﻞ 
  .ﺷﻲء ﺣﺎول ﻓﻌﻠﻪ
ِت ِـ(ُ" :éَِِٰèَـٖ o َ[ّ(َِـٖ Tçَُٰـَæۡ !'ََـ  .٢١
ۡ
áَÓٰEَِَٓء ٱq"pِِّ َ Tَـ9
 ٱ#"  ِ®Eَِٗ\َوaََن <َ!ٰ ِ  ٱ;ۡََاُب ßِۡ_َِۡ Æ 
  ê yَ Çََ
ﻣـــﻦ ﺳـــﻮرة اﻷﺣـــﺰاب، أن  اﻟﺜﻼﺛـــﲔﻧﻈـــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـــﲑ اﻵﻳـــﺔ 
َﻋﻠَـﻰ اﻟﻠﱠــِﻪ  " ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻔﺨـﺮ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
ﻋﺬاﻦ ﻋﻠﻰ اØﱠ ﻳﺴﲑًا : أي: أﺣﺪﳘﺎ :ﻫﺬا ﳛﺘﻤﻞ وﺟﻬﲔأي "َﻳِﺴﲑًا
ل اØﱠ ؛ ﺑــﻞ ﻋﻠــﻰ اØﱠ ﻳﺴــﲑ ﻫﻴﻨــﺎ ﻻ ﻳﺜﻘــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﻳﺸــﺘﺪ ﳌﻜــﺎن رﺳــﻮ 
أن إﺗﻴـــﺎﻧﻜﻦ اﻟﻔﺎﺣﺸـــﺔ وﻣﻌﺼـــﻴﺘﻜﻦ ﻋﻠـــﻰ اØﱠ ﻳﺴـــﲑ، : واﻟﺜـــﺎﱐ .ﻫـــﲔ
ﻻ ﻳﻠﺤﻘــﻪ ﺿــﺮر وﻻ ﺗﺒﻌــﺔ، ﻟــﻴﺲ ﻛﻤﻌﺼــﻴﺔ ﺧــﻮاص اﳌﻠــﻚ ﻟــﻪ ﰲ : أي
 -ﻳﻠﺤﻘــﻪ اﻟﻀــﺮر واﻟــﺬل إذا ﻋﺼــﻮﻩ وأﻋﺮﺿــﻮا ﻋﻨــﻪ، ﻓﺄﻣﱠــﺎ اØﱠ : اﻟــﺪﻧﻴﺎ
وا ﻋﺰﻳ ــــﺰ ﺑﺬاﺗ ــــﻪ ﻏــــﲏ ﻻ ﻳﻀــــﺮﻩ ﻋﺼــــﻴﺎن ﻋﺒ ــــﺪﻩ؛ ﺑــــﻞ ﺿــــﺮ  -ﺳــــﺒﺤﺎﻧﻪ 
 .أﻧﻔﺴﻬﻢ
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 ٦٤
 
 
َوٱۡذvُ َۡن َ Cُ%ۡ£َٰ ِ =ُ3ُ+ُِ" ِۡ َءاáَٰـِ ٱ#"  َِوٱ@ۡِۡKَـِÆ إِن" ٱ#" َ  .٣١
  O ;fَِ3_ً Rَًِاzََن 
ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻷﺣــﺰاب،  اﻟﺮﺑﻌــﺔ وﺛﻼﺛــﲔ ﻧﻈــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﻵﻳــﺔ
َﻟِﻄﻴًﻔـﺎ  " أن ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻔﺨـﺮ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
 .إذا ﻛــﺎن ZرÕا: ﻓــﻼن ﻟﻄﻴــﻒ: ﻫــﻮ اﻟﺒــﺎر؛ ﻳﻘــﺎل: اﻟﻠﻄﻴــﻒأي " ِﺒــﲑًاﺧ َ
ﻫﻮ اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﺨﺮج اﻷﺷـﻴﺎء اﳋﻔﻴـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨـﺔ ﳑـﺎ ﻻ : اﻟﻠﻄﻴﻒ: واﻟﺜﺎﱐ
 .ﻳﺘﻮﳘﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮل اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ
hَـGًا إ}ِ"  .٤١
َ
ٱ" ِTَ Cُَّ ُِَن رَِٰـöَِٰ ٱ#"  َِو~َþۡèَـۡVَُۥ َو}َ ýَۡèَـَۡن أ
  َوَØَٰ :mِ#"  ِhَEِ[ٗ  ٱ#" َ ۗ 
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب،  اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ 
وََﻛَﻔـﻰ  " أن ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻔﺨـﺮ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
وﻛﻔــــﺎك  ﷴ Zà ﺣﺎﻓﻈــــﺎ : ﻳﻘــــﻮل ﺗﻌــــﺎﱃ ذﻛــــﺮﻩ أي" Zِﻟﻠﱠـــــِﻪ َﺣِﺴــــﻴًﺒﺎ
 .ﻷﻋﻤﺎل ﺧﻠﻘﻪ، وﳏﺎﺳﺒﺎ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ِي Tَُ£ِّ Nََ3ۡُۡ َوََ.¶َِ%ُُۥ Sِþُۡ َِُ ِّَ ٱ;o ُÈَٰـِ  .٥١
7ُَ ٱ"
   :mِ!Kُۡlۡِ(َِ رhَِ3Kٗإ{َِ ٱqoرِ Æ َوaََن 
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب،  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌـﲔﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ 
 " أن ﻓﺎﺋـــــﺪة اﻟﻜـــــﻼم اﳋـــــﱪي ﻓﻴﻬـــــﺎ ﻣـــــﻦ ﻧـــــﻮع اﻟﻔﺨـــــﺮ ﻟﻮﺟـــــﻮد ﲨﻠـــــﺔ
 .ﱂ ﻳﺰل اØﱠ Zﳌﺆﻣﻨﲔ رﺣﻴﻤﺎأي "Zِْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َرِﺣﻴًﻤﺎ
ُـر7َُ" َوَـ  .٦١
ُ
ۡز	ََٰyَ ٱd" ِٰٓ َءاLَ3ۡَ أ
َ
hۡَۡ(َ !yََ أ
َ
Co 'َ ٱq"pِo إËِ"  ٓأ
َ
َ. e
َـَٓء ٱ#" ُ Nََ3ۡـyَ َوbَ(َـِت 4َKِّـyَ َوbَ(َـِت 
َ
َََۡ TKَِ3(ُyَ ِK" ـ ٓأ
ٗة NَÈ" %ٰyَِ َوb َ
َ
(َِت Rَ!yَِ َوbَ(َِت َöَٰ%ٰyَِ ٱd" ِٰ 7ََ َۡن ََyَ َوٱۡ َأ
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 ٧٤
 
 
ن ®Eَۡـ(َِَ'َ 
َ
َراَد ٱq"ـ pِo أ
َ
o lۡِ(َً إِن و7َََـۡ Ëَ_ۡEَـ'َ !ِ("ـpِِّ إِۡن أ
Rَ!َِٗ ;"yَ ِ ُدوِن ٱ!Kُۡlۡِ(َِ ۗGَۡ NَKِۡ(َ َـ  ََßۡـ(َ Nََـ3ۡ'ِۡ ِٓ 
ۡز	َٰ 
َ
TÈَۡ(ُٰ'ُۡ ;َِ3ۡ½َ Tَُَن Nََ3ۡyَ hَـ َٞجۗ َوaََن أ
َ
ِ'ِۡ َوَ َََۡ >
   َ` _ُٗر\ ر"hِ3Kٗٱ#" ُ 
ﻣــــﻦ ﺳــــﻮرة اﻷﺣــــﺰاب، أن  ﺴــــﲔﲬﻧﻈــــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــــﲑ اﻵﻳــــﺔ 
َﻏُﻔـــﻮرًا  "ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد ﲨﻠـــﺔ
 .وﻟﻮ ﻛﻨﺖ اﻟﺬﻧﺐ ﻛﻤﻮج اﻟﺒﺤﺮ إن ﷲ ﻏﺎﻓﺮ اﻟﺬﻧﺐ أي" رﱠِﺣﻴًﻤﺎ
ِٓي إSَِۡyَ َ Ðèََُٓء َۖوَِ ٱ=ۡ%َ َ3ۡَ ِK" ۡ ٔۡ+ ُِۡ َ Ðèََُٓء ِ(ۡ'ُ" َوُ  .٧١
4ۡ3ُـ(ُ'ُ" َو}َ Êَۡـ¥َن" 
َ
ن LَBَ " أ
َ
ۡدَ. أ
َ
Nَ¥َ;ۡَ َ½َ ُ(ََح Nََ3ۡyَ ۚ<َ!ٰyَِ أ
'ُ" ۚ 
َوٱ#" ُ Cَۡَُ َ ِ ُُbُِۡۚ َوaََن ٱ#" ُ  َو~َ ۡßََۡ :Kَِ َٓءا+[َۡ%َ'ُ" ُo
  Nَ3ِKً hَ3ِKٗ
ﻣــــــﻦ ﺳــــــﻮرة  ة وﲬﺴــــــﲔﻮاﺣــــــﺪاﻟﻧﻈــــــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜــــــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــــــﲑ اﻵﻳــــــﺔ 
اﻷﺣـــﺰاب، أن ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد 
ﻣــــﻦ اﳊــــﺐ ، (َواØﱠ  ُﻳَـْﻌﻠَــــُﻢ َﻣــــﺎ ِﰲ ﻗُـﻠُــــﻮِﺑُﻜﻢ ْ)أي "َﻋِﻠﻴًﻤــــﺎ َﺣِﻠﻴًﻤــــﺎ"ﲨﻠــــﺔ
 (.وََﻛﺎَن اØﱠ  َُﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﺣِﻠﻴًﻤﺎ)واﻟﺮﺿﺎ، 
ۡز	َٰٖج َو!َـۡ  .٨١
َ
ن LََـG" َل :'ِِـ" ِـۡ أ
َ
}" Êَِo !yََ ٱ;ÓّEَِُٓء ِۢ =َۡGُ َو}َ ٓأ
Nۡََyَ hُEۡ(ُ'ُ" إ}ِ" َ َََۡ TKَِ3(ُـyَ َۗوaََن ٱ#" ُ Çََ ٰ 
َ
ِ ãَۡ ء ٖأ
äُّ
   ر"3ِٗ
ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،  اﳋﻤﺴﲔو ﻴﺔ ﻧﺎﺜﻟاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ ﻧﻈﺮت ا
ُﻛـــﻞِّ   "أن ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد ﲨﻠـــﺔ
 .ﺷﺎﻫًﺪا: ﺣﻔﻴﻈًﺎ، وﻗﻴﻞ: أي" َﺷْﻲٍء رﱠِﻗﻴًﺒﺎ
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 ٨٤
 
 
ۡو íُۡ_ُه ُMَِن" ٱ#" َ zََن ًٔإِن LُۡGُوا ْ¤َۡ  .٩١
َ
 A :ُِِّ ãَۡ ٍء Nَ3ِKٗ أ
ﻣــــــﻦ ﺳــــــﻮرة  اﳋﻤﺴــــــﲔﺑﻌــــــﺔ و اﺮ ﻟاﺜــــــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴــــــﲑ اﻵﻳــــــﺔ ﻧﻈــــــﺮت اﻟﺒﺎﺣ
اﻷﺣـــﺰاب، أن ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد 
ﻻ ( َﻋِﻠﻴًﻤــﺎ)ﻣــﺎ أﺑــﺪﻳﺘﻢ وﻣـﺎ أﺧﻔﻴــﺘﻢ؛ : أي "ِﺑُﻜــﻞِّ َﺷــْﻲٍء َﻋِﻠﻴًﻤـﺎ" ﲨﻠـﺔ
ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء؛ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا؛ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﺑًﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺬر وﺧﻮف، واØﱠ 
 .أﻋﻠﻢ
=ۡ(َـٓء ِ}" ُ(ََح Nََ3 ۡ .٠٢
َ
=ۡ(َPٓ'ِِ" َو}َ ٓإRِۡ8َVٰ'ِِ" َو}َ ٓ>
َ
'ِ" ِٓ َءا:َPٓ'ِِ" َو}َ ٓ>
TÈَٰۡـ(ُ'ُ"  ۗ
َ
Rَ8َ+ٰ'ِِ" َو}َ &EَِPٓ'ِِ" َو}َ َ َََۡ >
َ
=ۡ(َٓءِ أ
َ
إRِۡ8َVٰ'ِِ" َو}َٓ >
ِ ãَۡ ء ٖ¤َ' َِوٱ+"Bِَ ٱ#" َ  ۚإِن" ٱ#" َ zََن Çََ ٰ 
 B 3Gًاäُّ
ﻣـــــﻦ ﺳـــــﻮرة  اﳋﻤﺴـــــﲔﻣﺴـــــﺔ و ﺎاﳋﻧﻈـــــﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜـــــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـــــﲑ اﻵﻳـــــﺔ 
اﻷﺣـــﺰاب، أن ﻓﺎﺋـــﺪة اﻟﻜـــﻼم اﳋـــﱪي ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع اﻟﻔﺨـــﺮ ﻟﻮﺟـــﻮد 
  .ﻫﺬا ﲢﺬﻳﺮ وﺗﻮﻋﻴﺪ ﳍﻦ، واØﱠ أﻋﻠﻢ اي" ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﺷِﻬﻴًﺪا  " ﲨﻠﺔ
ۡز	َِٰـyَ َوbَ(َ+ِـyَ َو&Eَِـٓءِ ٱ! ۡ  .١٢
َ
Co 'َ ٱq"pِo ُ sِّ
َ
Kُـlۡِ(َِ TُـGۡËَِ َ. e
ن Cُۡ َWۡَ َ½َ TlَُۡذCۡَ َۗوaََن ٱ#" ُ 
َ
ۡدَ. أ
َ
Nََ3ۡ'ِ" ِ َöَٰ[ِ'ِِ" ۚ <َ!ٰyَِ أ
  ' َ` _ُٗر\ ر"hِ3K ٗ
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب،  ﺗﺴـﻌﺔ وﲬﺴـﻮنﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ اﻵﻳـﺔ 
َﻏُﻔـﻮرًا  " أن ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟﻔﺨـﺮ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
 .أي إن ﷲ ﻏﺎﻓﺮ اﻟﺬﻧﺐ وﻟﻮ ﻛﻨﺖ اﻟﺬﻧﺐ ﻛﻤﻮج اﻟﺒﺤﺮ" رﱠِﺣﻴًﻤﺎ
Sِّ َُِّ َب ٱ#" ُ ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِـَ َوٱ!Kُۡ َ¨ _ٰ0َِٰـِ َوٱ!Kُۡِۡـَِ َوٱ!Kُۡِۡـ1َِٰ  .٢٢
 ٱ!Kُۡlۡِ(َِ َوٱ!Kُۡlۡِ َ¨ ِٰ2 َوaَ 
 4َ` _ُٗر\ ر"hِ3Kَ3َۢن ٱ#" ُ َو~َ%ُَب ٱ#" ُ Çََ
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 ٩٤
 
 
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب،  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴـﺒﻌﲔت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ ﻧﻈﺮ 
َﻏُﻔــﻮرًا  "أن ﻓﺎﺋــﺪة اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻟﻔﺨــﺮ ﻟﻮﺟــﻮد ﲨﻠــﺔ
  .أي إن ﷲ ﻏﺎﻓﺮ اﻟﺬﻧﺐ وﻟﻮ ﻛﻨﺖ اﻟﺬﻧﺐ ﻛﻤﻮج اﻟﺒﺤﺮ" رﱠِﺣﻴًﻤﺎ
  
  
  
  
 
 وﻋﻆ (٢
ۡز	ََٰُـُ "  َََ ٱ#" ُ ! ِَُٖ ِّ َۡَـِۡ ِ َۡِـِۚۦ َوَـ  َ .١
َ
َـَ أ
=ۡ(َـَٓء0ُۡۚ 
َ
ۡد4ِ3ََٓء0ُۡ >
َ
" &َ%ٰُِۡۚ َوَ َََ أ
ُ
ٱ/" .ـِٔ, +*َُ'ِٰ ُوَن ِ(ۡ'ُ" أ
ۡ8َ7ٰُِۡ َۖوٱ#" ُ CَBُ ـُل ٱ@َۡ ـ?" 
َ
و7َُ ـَ Cَ'ۡ ـGِي <َ;ٰُِ ـۡ َ ـۡ;ُُ : ِـ9
  Hٱ!E" D3ِَ 
أّن ﻓﺎﺋـﺪة  ،ﺣـﺰابﰲ اﻟﺘﻔﺴـﲑ اﻵﻳـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
" َوُﻫَﻮ ﻳَـْﻬِﺪي اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ َ"اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠﺔ 
أﺧــــﺬ ﻣــــﻨﻬﻢ اﳌﻴﺜــــﺎق ﰱ ﺗﺒﻠﻴــــﻎ اﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔ إﱃ ﻗــــﻮﻣﻬﻢ، ﻟﻴﺴــــﺄﳍﻢ ﻋــــﻦ أي 
 .ﺻﺪﻗﻬﻢ أÒﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻮا
SِKٗ َ ٱ;" Gِٰَِ Nَ ِGۡ'ِِ َۡۚٔ[َۡ ;ّ ِ  .٢
َ
NَG" !ِۡَ_ٰ ِِ~َ Nََا:ً أ
َ
  َوأ
ﰲ اﻟﺘﻔﺴـــﲑ اﻵﻳـــﺔ اﻟﺴـــﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺳـــﻮرة اﻷﺣـــﺰاب، أّن  اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔﻧﻈـــﺮت  
ﻟَِّﻴْﺴــــَﺄَل  "ﻓﺎﺋــــﺪة اﻟﻜــــﻼم اﳋــــﱪي ﻓﻴﻬــــﺎ ﻣــــﻦ ﻧــــﻮع اﻟــــﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟــــﻮد ﲨﻠــــﺔ
أﺧــﺬ ﻣــﻨﻬﻢ اﳌﻴﺜــﺎق ﰲ ﺗﺒﻠﻴــﻎ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ إﱃ أي " اﻟﺼﱠــﺎِدِﻗَﲔ َﻋــﻦ ِﺻــْﺪِﻗِﻬﻢ ْ
 .ﻗﻮﻣﻬﻢ؛ ﻟﻴﺴﺄﳍﻢ ﻋﻦ ﺻﺪﻗﻬﻢ أÒﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻮا
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ۡدºَٰـ َ َۚو;BََGۡ zَVُا ْ»َ'ٰ َ .٣
َ
َوaََن 4َ'ۡـGُ ٱ#"  ِGُوا ْٱ#" َ ِ َۡُ }َ Tَُ;oَن ٱsۡ
  ¼}ٗ ُٔَۡ 
ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب،  ةﻌﺸﺮ واﻟﻣﺴﺔ ﺎاﳋﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
وََﻛﺎَن َﻋْﻬـُﺪ  "أّن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠﺔ
وﺟـﺎﺋﺰ .ﻧﻘـﺾ اﻟﻌﻬـﺪ ﰲ اﻵﺧـﺮة وﻣـﻦ وﰲ ﻳﺴﺄل ﻣـﻦ: أي "اﻟﻠﱠـِﻪ َﻣْﺴُﺌﻮًﻻ 
ﳎـﺰ ﻧﻘًﻀـﺎ أو وﻓـﺎًء، ﳚـﺰون ( وََﻛـﺎَن َﻋْﻬـُﺪ اØِﱠ َﻣْﺴـُﺌﻮًﻻ : )أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ
 .ﻋﻠﻰ وﻓﺎء اﻟﻌﻬﺪ وﻧﻘﻀﻪ
وِ ٱ;ۡBَ%ۡـِ ٗذا }" ُ  .٤
َ
;" T(َ_ََُُ ٱ;ۡ_ َِاُر إِن َـ َۡر+ُ ِّـَ ٱ!Kَۡـِۡت أ
 ¾ LُKَ%"ُَن إ}ِ" َ3ِ½ٗ 
ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،  اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮةﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
ﻟﱠﻦ ﻳَﻨَﻔَﻌُﻜُﻢ  "أّن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠﺔ
أي "  اْﻟِﻔـــﺮَاُر ِإن ﻓَـ ـــَﺮْرُﰎ ﻣِّ ـــَﻦ اْﻟَﻤـــْﻮِت َأِو اْﻟَﻘْﺘ ـــِﻞ َوِإًذا ﻻﱠ ُﲤَﺘـﱠُﻌـــﻮَن ِإﻻﱠ ﻗَِﻠ ـــﻴًﻼ 
؛  (َﻻ ُﲤَﺘـﱠُﻌـﻮَن ِإﻻﱠ ﻗَﻠِـﻴًﻼ )ﻋﻨـﻪ وﻟـﺌﻦ ﻧﻔﻌﻜـﻢ اﻟﻔﺮار : ﻩن ﻳﻜـﻮن ﻣﻌﻨـﺎوﺟﺎﺋﺰ أ
ُﰒﱠ َﺟـــــﺎَءُﻫْﻢ َﻣـــــﺎ َﻛـــــﺎﻧُﻮا ( ٥٠٢)أَﻓَـﺮَأَْﻳ ـــــَﺖ ِإْن َﻣﺘـﱠْﻌَﻨـــــﺎُﻫْﻢ ِﺳـــــِﻨَﲔ : )ﻛﻘﻮﻟـــــﻪ
 .اﻵﻳﺔ( ﻳُﻮَﻋُﺪون َ
Nَ ــG" ن vُ( ــîُ" +ُ ــ ِۡدَن ٱ#" َ َورَُ ــ©َُۥ َوٱU" اَر ٱ#Rِ ــ َة َ .٥
َ
َ ــMِن" ٱ#" َ أ
ۡ ًا Nَِ3Kٗ! ِ 
َ
  8 ۡKُۡEِ َ¨ ِٰ ِ(ُ" أ
ﻦ ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب، ﺎﺳﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﺘاﻟﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
ﻓَـِﺈنﱠ اﻟﻠﱠــَﻪ  "أّن ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﻜـﻼم اﳋـﱪي ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
َأَﻋـــــﺪﱠ : )ﳛﺘﻤـــــﻞ ﻗﻮﻟـــــﻪأي "  َأَﻋـــــﺪﱠ ﻟِْﻠُﻤْﺤِﺴـــــَﻨﺎِت ِﻣـــــﻨُﻜﻦﱠ َأْﺟـــــﺮًا َﻋِﻈﻴًﻤـــــﺎ
إذا اﺧــﱰن اﳌﻘــﺎم ﻋﻨــﺪ رﺳــﻮل : ، أي(ُﻤْﺤِﺴــَﻨﺎِت ِﻣ ــْﻨُﻜﻦﱠ َأْﺟــﺮًا َﻋِﻈﻴًﻤــﺎﻟِﻠ ْ
اØﱠ ﻳﺼﺮن ﳏﺴﻨﺎت ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻓﺄﻋّﺪ ﳍﻦ ﻣﺎ ذﻛـﺮ؛ ﻓﻴﻜـﻮن ذﻟـﻚ اﻻﺧﺘﻴـﺎر 
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َوِإْن ُﻛﻨـْ ـُﱳﱠ ﺗُـﺮِْدَن اØﱠَ : )وﳛﺘﻤـﻞ: اﻹﺣﺴـﺎن؛ ﻓﺎﺳـﺘﻮﺟﱭ ﻣـﺎ ذﻛـﺮ: ﻣﻨﻬﻦ
ﺼﺎﳊﺎت واﻹﺣﺴـﺎن ، ودﻣﱳ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻛﺘﺴﺒﱳ اﻷﻋﻤﺎل اﻟ(َوَرُﺳﻮَﻟﻪ ُ
ﺣﱴ ﺧﺘﻤـﱳ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ، ﻓﺄﻋـﺪ ﻟﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻻ ﺑـﻨﻔﺲ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻘـﺎﻣﻜﻦ 
 .ﻣﻌﻪ، واØﱠ أﻋﻠﻢ
 ٱq"pِِّ ِۡ hَ َٖج W3ِKَ  َََض ٱ#" ُ ©َُ ۖۥ ُ("َ ٱ#"  ِِ ٱ" ِTـَ  .٦
"  zََن Çََ
ۡ ُ ٱ#"  ِGََٗر\ " BۡGُوًراRََۡا ْِ َۡُ ۚ
َ
  ü َوaََن أ
 ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب، ﲔﺜﻼﺛـاﻟﻨﻴﺔ و ﺎﻣﺜاﻟﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
وََﻛـﺎَن أَْﻣـُﺮ  "أّن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻮع اﻟـﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ
  .ﻣﺎ ﻛﺎن Îﻣﺮ اØﱠ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘﺪورا: أي "اﻟﻠﱠـِﻪ َﻗَﺪرًا ﻣﱠْﻘُﺪورًا
NِۡKُ'َ Nِ(Gَ ٱ#"  َِۚوَـ TُـGۡر~ِyَ  ُyَ ٱq"ُس Nَِ ٱ!E" Nَ±ِ ُۡ إËِ" Kََٔ®َۡ  .٧
 *;ََ" ٱ!E" Nََ +َُُن  َِ~ً 
ن ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣـﺰاب، أّن ﺳﺘﻮ ﺜﺔ و ﺎﻟﺜاﻟﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
ﻫـﺬا ﳜـﺮج أي ""ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠـﺔ
: ﻛﺄﻧـﻪ ﻳﻘـﻮل: أﺣـﺪﳘﺎ:ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻴﺪ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، وﻫﻮ ﳜﺮج ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﲔ
ﻣــــﻦ ﷲ ( َﻟَﻌ ــــﻞﱠ )اﻋﻠــــﻢ أن اﻟﺴــــﺎﻋﺔ ﺗﻜــــﻮن ﻗﺮﻳﺒًــــﺎ؛ ﻋﻠــــﻰ اﻹﳚــــﺎب؛ ﻷن 
ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﺟــﻲ، : واﻟﺜــﺎﱐ.واﺟــﺐ؛ ﻓﻬــﻮ وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ آٍت ﻓﻬــﻮ ﻛﺎﻟﻜــﺎﺋﻦ
 .اﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ رﺟﺎء أﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ، واØﱠ أﻋﻠﻢ: أي
NۡÈََٰُۡ َو~َ ۡ_ ِۡ ;َُـۡ ُذVُـbَُۡ َۗوَـ Tfُِـïِ ٱ#"  َ .٨
َ
 TُۡFِۡ ;َُۡ أ
  Gَورَُ©َُۥ WَBَGۡ ََز َًۡزا Nَِ3Kً 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣـﺰاب، اة واﻟﺴﺒﻌﲔﺪﳊﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ وا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
  .....أّن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻋﻆ ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠﺔ
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 ﺳﱰﺣﺎما  (٣
«َۡ(َ ََدLَ(ََوَ!ُا ْ .١
َ
ßَo َرb"(َ ٓإËِ"  ٓأ
َ
  EVَ ٱ!E" D3ِ½َ َ۠وُñََ آَءVَ 9َ
ﰲ اﻟﺘﻔﺴـﲑ اﻵﻳـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ وﺳـﺘﻮن ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب،  اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔﻧﻈـﺮت 
َرﺑـﱠﻨَـﺎ ِإﱠ "أّن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻹﺳﱰﺣﺎم ﻟﻮﺟﻮد ﲨﻠﺔ 
: اﳌﻠــــــــﻮك، واﻟﻜــــــــﱪاء: ﻗَــــــــﺎَل ﺑَـْﻌُﻀــــــــُﻬْﻢ اﻟﺴــــــــﺎدةأي " َأﻃَْﻌﻨَــــــــﺎ َﺳــــــــﺎَدﺗَـَﻨﺎ
  .دوÒﻢ: ﻘﺎدة، واﻟﻜﱪاءاﻟ: وﺟﺎﺋﺰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎدة.اﻟﻌﻠﻤﺎء
 P;َۡ(ٗ vَِٗ\  َرb"(َ َٓءا+'ِِۡ ßِۡ_َِۡ ِَ ٱ;ۡََاِب َوٱ;ۡَ(ۡ'ُ ۡ .٢
 ،وﺳـﺘﻮن ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻷﺣـﺰاب ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔت ﻧﻈﺮ 
َرﺑـﱠَﻨ ــﺎ  "أّن ﻓﺎﺋــﺪة اﻟﻜــﻼم اﳋــﱪي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧــﻮع اﻹﺳــﱰﺣﺎم ﻟﻮﺟــﻮد ﲨﻠــﺔ
ﻇﻨـــﻮا أن ﻳﻜـــﻮن ﳍـــﻢ ﺑﻌـــﺾ أي "  اْﻟَﻌـــَﺬاِب َواْﻟَﻌ ـــﻨـْ ُﻬﻢ ْ آÉِِـــْﻢ ِﺿـــْﻌَﻔْﲔِ ِﻣـــﻦ َ
اﻟﺘﺴﻠﻲ واﻟﺘﻔﺮج؛ إذا رأوا أُوﻟَِﺌَﻚ اﻟـﺬﻳﻦ أﺿـﻠﻮﻫﻢ ﰲ زدة ﻣـﻦ اﻟﻌـﺬاب، 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻠﻲ إذا رأى ﻋﺪوﻩ ﰲ ﺑﻼء وﺷﺪة
 ﻇﻬﺎر ﺿﻌﻒإ (٤
َـِل َـeَ =ََۡ أَن إVِ"ـ Nَ َßۡـ(َ ٱsَۡَVَـَ Çََ ٱ!E" ـÈَ8َِٰٰت َوٱsَۡàِض َوٱH ِۡ .١
¤ۡ_َBۡَ ِ(ۡ'َ وJَََ'ََ ٱ¿ِۡ &Iَٰُ ۖإVِ"ُۥ zََن Kَُٗ َ'ُ}ٗ 
َ
 LÊَۡKِۡ(َ'َ َوأ
ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ إﺛﻨﺎن وﺳﺒﻌﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، أّن  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻧﻈﺮت 
ِإﻧـﱠُﻪ   "ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﻇﻬـﺎر ﺿـﻌﻒ ﻟﻮﺟـﻮد ﲨﻠـﺔ 
ﻛـﺎن ﻇﻠﻮًﻣـﺎ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﰲ رﻛﻮﺑـﻪ : وﻗَـﺎَل ﺑَـْﻌُﻀـُﻬﻢ ْأي " ﻮًﻣـﺎ َﺟُﻬـﻮًﻻ َﻛـﺎَن ﻇَﻠ ُ
  .اﳌﻌﺼﻴﺔ، ﺟﻬﻮﻻ ﺑﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﲢﻤﻞ
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 ٣٥
 
 
  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ﺟﺪول
أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم 
 اﳋﱪي
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم  أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 اﳋﱪي
 رﻗﻢ اﻵﻳﺔ
Co 'َ ٱq"pِo ٱ+"ـ ?ِ ٱ#" َ َو}َ  اﻟﻄﻠﱯ إن اﻟﻔﺨﺮ
َ
َ. e
fِـــــïِ ٱ;ۡَ_ِٰ ـــــ ِ~َ +ُ 
َوٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِ ـــَ ۚإِن" ٱ#" َ zََن 
 5 Nَ3ِKً hَِ3Kٗ
 .١
َوٱ+"ïِۡ َ Tُ6َ. إSَِۡyَ ِ  اﻟﻄﻠﱯ إن اﻟﻔﺨﺮ
ر" bّyَِ ۚإِن" ٱ#" َ zََن :Kَِ 
 7LَۡKَُَن Rَِٗ\ 
 .٢
ٱۡدNُــ7ُۡ Q:َــPٓ'ِِۡ 7ُــَ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
ۡEَOُ N ِ
َ
(Gَ ٱ#" ِۚ َـMِن ;"ـۡ أ
LَۡKَُـــــٓا َْءا:َـــــَٓء7ُۡ 
َ ـــMRِۡ8َVٰُُۡ ِ ٱUِّT ـــِ 
َوَ ــــ8َSِٰُۡۚ َو;َ ــــ[ۡZَ 
Nََ ــ3ۡُۡ ُ(َ ــٞح W3ِKَ ــ ٓ
+ُ :ِِۦ َوdَِٰـ " ـ 
ۡ
Rۡfَe
َ
أ
LََK" ـGَۡت ُُ ـbُُۡۚ َوaََن 
  iَ` _ُٗر\ ر"hِ3Kًٱ#" ُ 
 .٣
ۡوnَ ٰ ٱq"pِo  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
َ
:mِ!Kُۡlۡِ(َِ ِـۡ  أ
" &َ%ُٰ'ُۡ ۗ
ُ
ۡز	َُٰُ ٓۥ أ
َ
V_ُEِ'ِۡۖ َوأ
َ
أ
رhَۡـِم =َۡxُـ'ُۡ 
َ
ْو!ُـا ْٱsۡ
ُ
َوأ
 .٤
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٥٤ 
 
 
 ِ "#ٱ tِٰuَِv ِ wٖۡَِ: ٰnَۡو
َ
أ
 َ~ ِِٰ&َKُۡ!ٱَو َِ(ِlۡKُۡ!ٱ َِ
 .{َِإ ْاٓـــــــــ ُَ_ۡLَ ن
َ
أ ٓ "}ِإ
 َz ۚــ ٗو ُۡ " ُِPٓــ َSِۡو
َ
أ َن
 tِــــ ٰuَِ;ۡٱ ِ yَــــِ !ٰ<َ
 \ٗرfُEۡَ  
 
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  ْاــ(ُَاَء َــTِ "ٱ ــ'َ oC
َ
e .َ
 ِ "#ٱ َــــKَِۡV ْاو ُــــvُۡذٱ
 ۡُۡ+َٓءــ َ ِۡذإ ۡُ3ۡــ َNَ
 ۡ'ِ3ۡــ َNَ (َۡــ َۡر
َ
9َ ٞدــ (ُُ
 ۚـ7َۡو ََ+ ۡـ"; اٗدـ(ُَُو ٗ~ِر
 ــKَِ: ُ "#ٱ َنaََو َنــُKَۡLَ
 ًَِ: ا  
 
٥. 
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  َٓءـَ اَِذMَ ۖۡُ3َۡNَ ً "¤ِ
َ
أ
 َنو ُـُ(َT ۡ'ُ%َـCۡ
َ
>َر ُفَۡÄۡٱ
 ۡ'ُ(ُــ3ُ4ۡ
َ
أ ُروGُــَ+ yَــۡSَِإ
 َـِ ِ3َۡNَ ٰÅَ ۡCُ يِ "mvَ
 ُفَۡÄۡٱ tَ7ََذ اَِذMَ ±ِتۡKَۡ!ٱ
 ٍداGَـhِ ٍ(َـEِۡ!
َ
eِ: ُBَُـَ
٦. 
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 ٥٥
 
 
¤ِ" ً Çََ ٱÄ َۡ
َ
ْو/َ.¶ِـyَ أ
ُ
ِۡ Æ أ
hۡَOَ ٱ#" ُ 
َ
! َـۡ Tlُۡِ(ُ ـا ْَ ـ9
NۡÈَٰ'َُ ـۡۚ َوaََن <َ!ٰ ِـyَ 
َ
Çََ أ
 É ٱ#"  ِ®Eَِٗ\
ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  اﻟﻔﺨﺮ
 وﻗﺪ
ِ رَُـِل ;"BَGۡ zََن ;َُۡ  اﻹﻧﻜﺎري
ۡَةٌ hَEَ(َٞ 
ُ
!Kَِّ zََن  ٱ#" ِ أ
 َ T َُۡا ْٱ#" َ َوٱSَۡـَۡم ٱ#Rِـ
 Mَوَذvَ َ ٱ#" َ vَ¸ِٗ\ 
 .٧
َو!Kَ" ــــ رََءا ٱ!Kُۡlۡِ(ُ ــــَن  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
hۡ¥َاَب َـ!ُا ْ Ïَٰـَا َـ 
َ
ٱsۡ
وNََـــGَVَ ٱ#" ُ َورَُـــ©ُُۥ 
ۚۥ َوَـ َوَGََق ٱ#" ُ َورَُ©ُ ُ
َزاَد7ُۡ إ}ِ" ٓ إTِÈَ(ٰٗ َوÐEَۡـ3ِKٗ 
  Ò
 .٨
¥َِي ٱ#" ُ ٱ;" ٰ ــGِَِ Sِّ َۡ ــ اﻟﻄﻠﱯ إن اﻟﻔﺨﺮ
:ِِــــGۡ'ِِۡ َو~ُَــــِّ َب 
ۡو 
َ
ٱ!Kُۡ َ¨ _ٰBِِ ـــَ إِن ¤َ ـــَٓء أ
Cَ%ُَب Nََ3ۡ'ِۡۚ إِن" ٱ#" َ zََن 
  × َ` _ُٗر\ ر"hِ3Kٗ
 .٩
َوَرد" ٱ#" ُ ٱ" ِT ــَ 0َ_َ ــ ُوا ْ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
: َِ3ۡِ'ِۡ !َـۡ Cَ(َـ!ُا ْRَـۡٗ \ۚ 
 ٱ!Kُۡـــlۡِ(َِ َوَـــØَ ٱ#"  ُ
 .٠١
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 ٦٥
 
 
َوaََن ٱ#" ُ َ~ِÙ ـــ ٱ;ۡBِ%َ ـــَل ۚ
  Ú Nَ¥ِ~¥ٗ\
àßَ ــــ'ُۡ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
َ
ۡوَرâَُ ــــۡ أ
َ
َوأ
àßٗـ 
َ
ۡـ8َ!ٰ'َُۡ َوأ
َ
َودِáَ ٰ7َُۡ َوأ
َوaََن ٱ#" ُ Çََ ٰ 7َـ ۚ ُٔ;"ۡ +Þََ 
ِ ãَۡ ء ٖGَِT ٗ\
  å äُّ
 .١١
ِت  áَÓٰEَِـٓء َ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
ۡ
ٱq"ـ pِِّ َـ Tَـ9
ِ(ُ" :éَِِٰèَـٖ o َ[ّ(َِـ ٖ
Tçَُٰ ــَæۡ !'ََ ــ ٱ;ۡَ ــَاُب 
  ßِ ــۡ_َِۡ Æ 
َوaََن <َ!ٰ ِ ــyَ Çََ
  ê ٱ#"  ِ®Eَِٗ\
 .٢١
َوٱۡذvُــ َۡن َ ــ Cُ ــ%ۡ£َٰ ِ  اﻟﻄﻠﱯ إن اﻟﻔﺨﺮ
=ُ3ُ+ُِ" ِۡ َءاáَٰـِ ٱ#"  ِ
َن َوٱ@ۡِۡKَ ـــــِÆ إِن" ٱ#" َ z َ
  O ;fَِ3_ً Rَًِا
 .٣١
ٱ" ِTـَ Cُَّ ُِـَن رَِٰ ـöَِٰ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
ٱ#"  َِو~َþۡèَــــــۡVَُۥ َو}َ 
hَ ــGًا إ}ِ" ٱ#" َ  ۗ
َ
ýَۡèَ ــَۡن أ
  َوَØَٰ :mِ#"  ِhَEِ[ٗ 
 .٤١
ِي Tَُ£ِّ Nََـ3ۡُۡ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻔﺨﺮ
7ُَ ٱ"
þۡـ َِُ َوََ.¶َِ%ُـُۥ Sُِ 
ِّـَ ٱ;o ُÈَٰـِ إ{َِ ٱqoـرِ Æ 
 .٥١
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 َنaََوKٗ3hَِر َِ(ِlۡKُۡ!mِ:   
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  ـ(ََۡhۡ
َ
أ ٓ ـ"Ëِإ opِ"qٱ 'َ oC
َ
e .َ
 َـ3ۡLَاَء ٓِٰ "dٱ yََٰ	َۡز
َ
أ yََ!
 ۡــ َََ ــ ََو "7َُرــ ُ
ُ
أ
 ُ "#ٱ َٓءــ َ
َ
أ ٓــ "Kِ yَــ (ُ3KَِT
 yَــ 3َۡNَ  yَــ ِKّ4َ ِتــ (َbََو
 ِتـ (َbََو yَـِ%ٰ "ÈNَ ِتـ (َbََو
 yَـ ِ%ٰöَٰَ ِتـ (َbََو yَِـ !Rَ
 ٗة
َ
أ َۡٱَو yَََ َن ۡَ7َ ِٰ "dٱ
 'َـEَ_ۡËَ ۡَ7ََو ِنإ ً(َِlۡ o
 ن
َ
أ opِــ "qٱ َداَر
َ
أ ِۡنإ ِّpِــ "(ِ!
 yَـ"; ٗـَِ!Rَ 'ََِ(َEَۡ®
 Gۡــ َ ۗَِ(ِlۡـ Kُۡ!ٱ ِنوُد ـ ِ
 َN ۡ'ِ3َۡـNَ (َـßۡ ََ َ (َKِۡ
 ۡـَََ ـََو ۡ'ِِٰ	َۡز
َ
أ ٓِ
 َنـَُT ½َ3ۡـَِ; ۡ'ُ(ُٰـÈَۡT
َ
>
 ُ "#ٱ َنaََو ۗٞج َــ hَ yَــ 3َۡNَ
Kٗ3hِ"ر \ٗر_ُ َ`   
١٦. 
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  "'ُ(ۡـِ ُٓءـèََÐ ـَ ِۡ ـُ+
 َُوۡٔ ُۖٓءـèََÐ ـَ yَـۡSَِإ ِٓي
 َ%=ۡٱ ِََو َ;ۡ¥َNَ ۡ "Kِ َ3ۡ َ
 yَِـ!ٰ<َ ۚyَـ3َۡNَ َح(َُ ½ََ
١٧. 
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٥٨ 
 
 
 }ََو "'ُ(ُـ3ُ4ۡ
َ
أ " BَLَ ن
َ
أ .َۡد
َ
أ
 ٓـــ Kَِ: َۡـــ ßَ ۡ~ََو "ن¥َـــ ۡÊَ
 َُۡCَ ُ "#ٱَو ۚ "'ُ
oُ "'ُ%َ[َۡ+اَء
 ُ "#ٱ َنaََو ۚۡُِbُـُ ِ َ
Kٗ3ِhَ Kً3ِNَ  
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  "} ۢـِ ُٓءـEَِÓّ;ٱ yََـ! oِÊَ 
 "ـ'ِِ: َل "GـَLَ ن
َ
أ ٓ}ََو Gُـۡ=َ
 yَـََNۡ
َ
أ َۡـ!َو ٰٖج	َۡز
َ
أ ۡـِ
 ۡـَََ ـَ "}ِإ "'ُ(ُـEۡhُ
 ٰ َÇَ ُ "#ٱ َنaََو ۗyَــ (ُ3KَِT ِ
ّäُ
ٗ3ِ"ر ٖء ۡãَ   
١٨. 
ﺮﺨﻔﻟا  ﱯﻠﻄﻟا  ۡـ¤َ ْاوGُۡLُ ِنإًٔ ُهـ_ُۡíُ ۡو
َ
أ 
 ِ Mَ َنzَ َ "#ٱ "ن ٍء ۡãَ ِّُِ:
Kٗ3ِNَ A 
١٩. 
ﺮﺨﻔﻟا  ﱯﻠﻄﻟا  ٓِ "'ِ3ۡـــَNَ َحـــ(َُ "}
 ٓ}ََو "'ِِPٓـ(َ=ۡ
َ
> ٓ}ََو "'ِِPٓَ:اَء
 ِٓءــــ (َ=ۡ
َ
> ٓ}ََو "'ِِVٰ8َــــ Rِۡإ
 ِٓءــــ (َ=ۡ
َ
> ٓ}ََو "'ِِVٰ8َــــ Rِۡإ
 }ََو "'ِِPٓـEَِ& }ََو "'ِِ+ٰ8َRَ
َ
أ
ــ َََ ــ َ ۗ "'ُ(ُــ ٰÈَۡT
َ
> ۡ
 َنzَ َ "#ٱ "ِنإ ۚ َ "#ٱ َـــ Bِ"+ٱَو
 ٰ َÇَاGً3'ِ¤َ ٖء ۡãَ ِ
ّäُ B 
٢٠. 
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٥٩ 
 
 
 
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  ـــُ opِـــ"qٱ ـــ'َ oC
َ
e .َ
 ِٓءـEَِ&َو yَِ+(َbََو yَِٰ	َۡز
َ
ِsّ
 "'ِ3َۡـNَ َِËGُۡـT َِ(ِlۡKُۡ!ٱ
 .َۡد
َ
أ yَِـ!ٰ<َ ۚ "'ِِ[ِٰöََ ِ 
 ۗَCَۡذlۡــ ُT ½َــ َ َWۡ َــ ۡCُ ن
َ
أ
 ُ "#ٱ َنaََوـ Kٗ3hِ"ر \ٗرـ _ُ َ` 
'  
٢١. 
ﺮﺨﻔﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  َــ Bِِ_ٰ َ¨ Kُۡ!ٱ ُ "#ٱ َب ِّــ َُ ِSّ
 َِــ ِۡKُۡ!ٱَو ِــ ٰ0َِ_ٰ َ¨ Kُۡ!ٱَو
 ُ "#ٱ َب%ُ~ََو ِٰ1َِۡKُۡ!ٱَو
 2ِٰ َ¨ ِlۡKُۡ!ٱَو َِ(ِlۡKُۡ!ٱ 
َÇَ
 ُ "#ٱ َنaََو  \ٗرـــــــــ_ُ َ`
3ۢKَ3hِ"ر4 
 
٢٢. 
ﻆﻋﻮﻟا  ﻰﺋاﺪﺘﺑﻻا  ـِّ ٖـَُ ِ! ُ "#ٱ َـََ  "
 ــ ََو ۚۦِــ ِۡَ ِ ِۡــ ََۡ
 ,ِٔــ. "/ٱ ُـُَٰ	َۡز
َ
أ َـََ
 ۚۡُِ%ٰ&َ "
ُ
أ "'ُ(ۡِ َنو ُ'ِٰ*َُ+
 ۡ0َُٓءـ 3َ4ِۡد
َ
أ َـ ََ ـ ََو
 ۡــــ ُِ;ٰ<َ ۚۡ0َُٓءــــ (َ=ۡ
َ
>
 ٰ 8َۡ
َ
9ِ: ُ;ُَۡ ُ "#ٱَو ۖۡُِ7
٢٣. 
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 ٠٦
 
 
و7َُـَ Cَ'ۡـGِي CَBُُل ٱ@َۡـ?" 
  Hٱ!E" D3ِَ 
َ ٱ;" Gِٰَِ Nَ َٔ[َۡ ;ّ ِ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻮﻋﻆ
NَG" !ِۡَ_ٰ ِِ~َ ِGۡ'ِِۡۚ 
َ
َوأ
SِKٗ
َ
  Nََا:ً أ
 .٤٢
َو;BََـGۡ zَVُـا ْ»َ'َٰـGُوا ْٱ#" َ  اﻹﻧﻜﺎرى  اﻟﻮﻋﻆ
ۡدºَ َٰ ۚِ َۡُ }َ Tَُ;o
َ
َن ٱsۡ
  ¼}ٗ َُٔوaََن 4َ'ۡGُ ٱ#"  ِَۡ 
 .٥٢
;" Tَـ(_ََُُ ٱ;ۡ_ِـ َاُر ُ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻮﻋﻆ
و ِ
َ
إِن  ََۡر+ُ ِّـَ ٱ!Kَۡـِۡت أ
ٱ;ۡBَ%ۡِ ٗذا }" LُKَ%"ُَن إ}ِ" 
 ¾َ3ِ½ٗ 
 .٦٢
ن vُ( ـــîُ" +ُ ـــ ِۡدَن ٱ#" َ  اﻟﻄﻠﱯ  اﻟﻮﻋﻆ
©َُۥ َوٱU" اَر ٱ#Rِ ــ َة ََورَُ ــ
NَG" !ِۡKُۡEِ َ¨ ِٰ 
َ
Mَِن" ٱ#" َ أ
ۡ ًا Nَِ3Kٗ
َ
  8 ِ(ُ" أ
 .٧٢
 ٱq" ــpِِّ ِ ــۡ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ  اﻟﻮﻋﻆ
" ــ zََن Çََ
hَ َٖج W3ِKَ  َََض ٱ#" ُ ©َُ ۖۥ 
ُ("َ ٱ#" ِ ِ ٱ" ِTـَ Rََـۡا ْ
ۡ ـ ُ ِ ـ َۡ ـُ ۚ
َ
ٱ#"  َِوaََن أ
  üGََٗر\ " BۡGُوًرا
 .٨٢
 .٩٢ ُyَ ٱq" ــُس Nَــِ ٔ َ®َۡــ اﻻﺑﺘﻴﺪاﺋﻰ  اﻟﻮﻋﻆ
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٦١ 
 
 
 ـ'َKُۡNِ ـKَ"Ëِإ ۡُ ±ِNَ "E!ٱ
 "ََ; yَ~ِرGُۡT ََو ِۚ "#ٱ Gَ(Nِ
 ً~ َِ ُنَُ+ َNَ "E!ٱ* 
ﻆﻋﻮﻟا  ﻰﺋاﺪﻴﺘﺑﻻا  ۡـَُٰÈَNۡ
َ
أ ۡـَُ; FِۡُۡT
 ۡـَُ;  ۡـ_ِ ۡ~ََو  ۗۡُbَُـVُذ
 ۥُ©َـَُرَو َ "#ٱ ïِـfُِT ََو
 Kً3ِNَ اًزَۡ َزَ GۡBَWَG  
٣٠. 
مﺎﺣﱰﺳﻻا نإ ﱯﻠﻄﻟا  ْاُ!ــ ََو ــ (َۡ«َ
َ
أ ٓــ "Ëِإ ٓــ (َ"bَر
(َLََدَ  َVoـßَ
َ
9َ َVَٓءا َñََُو
 ۠½َ3ِD "E!ٱE 
٣١. 
مﺎﺣﱰﺳﻻا  ﻰﺋاﺪﻴﺘﺑﻻا  َ_ۡـßِ ۡـ'ِِ+اَء ٓ(َ"bَر َـِ ِۡ
 ۡ'ُ(ۡــ َ;ۡٱَو ِباَــ َ;ۡٱ  ــ (ٗَۡ;
 \ِٗvَP 
٣٢. 
ﻒﻌﻀﻟا رﺎﻬﻇإ  نإ  ﱯﻠﻄﻟا   َÇَ ََVَ
َ
sۡٱ (َßۡ َNَ "Vِإ
 ِضà
َ
sۡٱَو ِٰت8َٰÈَ "E!ٱ
 ن
َ
أ َۡ=َ
َ
eَ ِلَ ِHۡٱَو
 'َ(ۡِ َBۡ_َ¤ۡ
َ
أَو 'َ(َۡKِۡÊَ
 َنzَ ۥُ"Vِإ ۖُٰIَ& ِ¿ۡٱ 'َََJََو
 ٗُKَ }ٗ'ُَL  
٣٣.  
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 ١
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
ﺣﻴﺜﺔ أن ﺎﻓﺎﺳﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒ ،ﺰابي ﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﱪ اﳋاﻟﻜﻼم  ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎت
  :ﻳﻠﻲ ﻤﺎﻓﻴ ﺳﺘﻨﺒﺎطاﻹ ﺧﺬ
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي : ﺳﻮرة اﻷﺣﺰابﰲ  ﱪي اﻟﻮارداﳋﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻜﻼم  .١
 .٣ ير ﺎاﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﻹﻧﻜ ، ٥٢ﻟﻄﻠﱮاﻟﻜﻼم اﳋﱪي ا ،٥٦ﺪاﺋﻰ اﻻﺑﺘ
 ،٨، اﻟﻮﻋﻆ ٢٢اﻟﻔﺨﺮ : ﺳﻮرة اﻷﺣﺰابﰲ  أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم اﳋﱪيﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ  .٢
  .١ﻀﻌﻒ اﻟﻬﺎر إﻇ ،٢اﻹﺳﱰﺣﺎم 
 اﻻﻓﱰاﺣﺎت  .ب 
ﻜﻼم اﳋﱪي ﰲ ﺳﻮرة اﻟ"اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا
 ﺎن ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻘﺼن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺎوﻛ" اﻷﺣﺰاب
  .ﺤﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ أن ﺗﺼﺤﺤﻮﻫﺎ وﺗﻘﺪﻣﻮا اﻟﺘﺼﻴ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ  ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
 .آﻣﲔ. اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ
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 ١
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
  :اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  م٠١٠٢, دار اﳍﺪي ﻓﺮﻳﺲ: ﻓﻨﻮرﺟﻮ. ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن .إﻳﺪي ,ﻓﺮاوﻳﻄﺎ
 ,ﺗﻮﻛﻮ ﻛﻴﺘﺎب اﳍﺪاﻳﺔ: ﺳﻮراZ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ .ﻋﻠﻰ و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ, اﳉﺎرم
  .م١٦٩١, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
  ٠٩٩١. دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﻟﺒﻨﺎن. ﺗﻔﺴﲑ اﳋﺎزن .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ,ﷴ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺮ
ﳎﻬﻮل , ﻴﺔدار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤ: ﺑﲑوت. ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺒﺎﻏﺔ .اﻟﻄﺎﻫﺮ ,ﷴ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
  اﻠﻴﺪ اﻷول,اﻟﺴﻨﺔ
 odnifarG ajaR TP: ﺟﻜﺮ. دراس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻟﺴﺎﻧﺲ اداب اﲪﺪ, Zﲪﺪ
  م٦٩٩١
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